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Madrid 12 de Septiembre de Í911. 
EEDACCIÓN T ADMINISTKACIÓN, 
T E L É F O N O 2.110. A P A R T A D O C O R R E O S 463 
ITúmsro suelto & cts. DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
N o se devuelven los originales. 
Dirección telegráfica: D E B A T E 
ESTO ES INSUFRIBLE 
0 
«T,a obra fuó pintada en el año 1500 por 
el cura de Grammont. 
E n 1605, el archiduque Ferdinad lo adqui-
rió para decorar la capilla de su palacio de 
Bruselas. 
Kn el siglo x v m llegó á ser propiedad 
de Carlos de Lorieaux, y m á s tarde lo ad-
qui r ió el conde Frederick para decorar su 
castillo de Howard. 
La adoración de los Magos caracteriza la 
primera manera de Malui¿c, y hace su es-
tudio muy interesante. 
No traiciona ninguna de las influencias 
italianas manifestadas en otras obras de 
¿ V i v i m o s en el m á s abyecto, el m á s ' p o c o de sentido c o m ú n . Quedan unas mo- contiene más de 30 personas, 
inmundo de los pa í s e s? ¿ T o l e r a r e m o s , no Icenlas de ins t in to de c o n s e r v a c i ó n i (lne se destacan sobre un paisaje arriere-
t z r L c \ GohicT\si % todr " H ¿soportará ci Gobicni0 esa e — ^ ^ m ^ M ^ r l i e v a n d o 
ve n i . • ; ' , mCn0S1' l0\ • f T ' " ' antiPftr ,6tlCa' ^ s o c i a l , contra u n t u r a l e - ^ j r n l i o c é . . a r - y " I . e o H a r < ! o d e 
veinte nubones de almas ( ü g n a s , lo leva- /.a, aberrada, como un habitante de Sodo- V i n e l " , a l a g w a . 
remos esta nueva ignominia , este nuevo ma? ¿ l . o s o p o r t a r á el Kjc rc i to , ese g lo r io - ROMA n . E l dreadnonght Giulio César, 
ultraje? so conjunto de caballeros de hombres ccns tn i ído e» los astilleros Ansaldo-Anns-
Amagados por cien peligros. Latentes,1 abnegados que saben mor i r nnr «;„ Z¿* tron>r. st;rá ¡ j1"^10, /^ "Itunos de este mes, " 1 0 , •«v-sdvi^.o, que o a u e i J m o r i r por su raza, y el Leonardo de Kmci, construido por la 
Jiidescifrables, esas juntas de rabadanes qne e s t á n dispuestos todos los días, en «asa Ansaldo, de Gónova, algunos d ías más 
europeos, de las que no r e s u l t a r á nada p in - todos lo instantes, á dar su sangre' su Uxrúc ' 
güe para nuestras costillas flacas; amena- vida por ella^ ¿ L o soportaremos nosotros Ar,5>01, , ,ay * T r e p a i l , e n a s e u a s . 
zados por el R i f , hirsuta bestia que de- los veinte millones de hombres honrado; c ^ V l o r ^ ^ o ^ t s Z s ^ t 
tiende con garras de t igre el te r r i tor io que nacimos en esta n a c i ó n ? Arbonnay y Trepail , alcanzando en pocos 
donde debemos buscar, donde tenemos E s p a ñ a se kánsit&tÍA F n mi 'OÍÍÍMÁÁ ¿> ^omentos el fuego una extens ión de cerca 
que buscar, desquite y esperan/.a, p res t í - ha metido el c á n c e r . Hace falta un cu- Las" llamas amenazan ya á varios pobla-
gio y grandeza; convulsos en nuestro i n - chi l lo b ru t a l , u n cuchi l lo salvador y g lo- dos V ^ á d e B viñedos, 
terior por el estampido de varias huelgas rioso. , Resultan inút i les los 
estallantes, ¿ n o se rá un mal e s p a ñ o l , u n ' 
mal patr iota, un mal ciudadano, un mal 
hombre quien, aprovechando esta s i t úa - ' 
c ión adversa, depresiva, intente acarrear 
á su n ac ión nuevos conflictos, m á s tre-
mendos, horrendos conflictos? 
E s p a ñ a Nueva publica anoche, jactan-
ciosamente, en su fondo, á manera de 
bravata, lo que sigue: 
«El gerente de E s p a ñ a Nueva ce l eb ró 
anoche mismo una extensa conferencia 




E l " f f ^ c g a z p l " . 
COLÓN 11. Procedente de Puerto Limón 
V^a l l e g a d a . 
SORIA 11 (10 m.) Procedente de San 
llegó el sábado á este puerto el vapor de la Sebas t ián , acaba de llegar, en automóvi l . 
Compañía Trasa t lánt ica Legazpi. KS. M, el Rey, acompañado de su ayudante 
U n 1>uen c u a d r o . 
PARÍS I I . Un periódico belga publica la 
siguiente descripción de un Mahuse. ad-
con Pablo Iglesias, que, como ayer d i j e , ! qui ' ido por el Nacional Gallery, de Lon-
es tá t a m b i é n en Bi lbao. Cambiaron i m - d,'es' por mi mi]:ón de fraiieos: 
presiones sobre la po l í t i ca de actualidad. 
-La entrevista ve rsó pr incipal inentc so-
bre el asunto de Marruecos, conviniendo 
en la necesidad de emprender una activa 
y ené rg i ca c a m p a ñ a de opos ic ión á la 
descabellada aventura. 
Sofiano y Pablo Iglesias l legaron á una 
absoluta inteligencia en todos los asun-
tos de que se ocuparon. 
Nuestro jefe marcha hoy á Santander 
para conferenciar con Pérc:.-. Caldos, á ¿ S e r á coincidencia? T a l vez. Pero el 
fin de que é s t e convoque á una r e u n i ó n hecho es cierto. A h í e s t á con la forma 
inmediata al Director io de C o n j u n c i ó n Precisa (Ic lo tangible. Durante estos ú l -
republicano-socialista para tratar de las g1^ C e n t r a s ios liberales ocu-
j _ - , . \ . , paban el Poder, acuciaban al campero los 
g r a v í s i m a s cuestiones de actualidad. | m á s temerosos peligros; d e s c e n d í a n los 
Se afinna que Soriano é Iglesias eonvi- dreeios &*> 3fi*¡ ".viv^0 v "1 '.^.,,1,— ^ 
nierbn realizar una acc ión ené rg i ca queTaba masadas y a l q u e r í a s . ¿ N o son mas 
1 t • j • . 1 • que hechos coincidentcs? ¿ O es el pnme-
sacuda las. inercias y desmienta las pasi- J v ^ , . 1 » , • , 1 .0 A+^„ 
. . . , ro causa productora del segundo? A t e n -
vidadcs, que no han existido n u n c a . » g á m o n o s á la mejor h ipó t e s i s , que no es 
Nosotros no quercinos por p ru r i t o , n i e m p e ñ o nuestro hacer po l í t i ca de par t i -
," . . . . . . Ido en estas lineas. Pero rememoremos lo 
sicpucra por iciiosmcracia, r eñ i r con | ocurrid0) p0r si sc d c á u c c de tal estudio 
dic. Queremos desenvolvernos dentro de aigUna consecuencia. 
nuestra ó r b i t a , una órb i ta qne procura-1 Tiempos viejos son aquellos en que 
mos reducir á lo co r t é s , pero que no i Gamazo, el castellano honrado y sincero, 
-« .••,..> x , , -\T . „ l i m b o de reñ i r singular combate con sus 
puedo c o n s í r c u i r s e a lo pacato. Nosotros • • 1̂  ¿ ¿ ¿ A H '¿¿¿tn,* An] 
1 / j - 1 correligionarios de la tusion, porque del 
q u i s i é r a m o s no censurar a nadie, no d a r ¡ b a n c o quc sagasta ocupaba, brota-
á nadie motivos de enojo. Hemos c r i t i - ban no m á s que desaires y amenazas para 
cado tantas veces á Soriano y le hemos la gentes campesinas, que ante Ja m i -
el coronel EeBagüe. 
E l público vitoreó á Don Alfonso. 
Después de encargar al gobernador que 
telegrafiara á Palacio su paso con toda fe-
licidad, marchó el Rey con dirección á J.a 
Granja. 
E L H A M B R E E N I.OS CAMPOS 
LOS LIBERALES, SUBEN; EL TRIGO, BAJA 
dicho tantas verdades á Pablo Iglesias, 
que hasta, por hu i r de la m o n o l o n í a de-
b i é r a m o s callar ante sus actos. Pero esta ai-rastró ai campo de la i n s u r r e c c i ó n con-
scria y la c o n t r i b u c i ó n sc r evo lv í an contr.' 
l a desgracia. E l diputado Sr. Lag imi l l a 
rompió el fuego de la indiscipl ina l iberal y 
'•eferencia de E s p a ñ a Nueva merece, 
2xige u n comentario. 
Y el comentario es breve y es e n é r g i -
co. Una sencilla, vibrante llamada á Ca-
nalejas. Sólo una pregunta: ¿ S e c r u z a r á 
.istcd de brazos ante semejante provoca-
ñ ó n , ante semejante ignominia? 
Es decir, que eso de caballeros, naci-
dos en E s p a ñ a , investidos por Espa- i 
ña con la toga del t r ibuno , que viven 
del pan e s p a ñ o l , que todo cuanto son y 
cuanto significan á E s p a ñ a se lo deben, 
tienen hoy en la r eg ión convulsa en 
huelgas que ellos han encendido sin ra-
zón , felonamentc, acaso siguiendo una 
pol í t ica internacional , acaso de acuerdo 
ron unos miserables que por no tener pa-
tr ia sc dicen hijos de todo el mundo , v i -
les parias del ideal, tienen hoy, repeti-
mos, el cinismo bru ta l , la insolencia des-
fachatada, de mira r frente á frente á su 
país , á su pobre p a í s , acuciado por m i l 
desdichas, y escupirle al rostro, lanzan-
,1o esa amenaza que E s p a ñ a Nueva aco-
¡je con regodeo. 
Ellos, Iglesias y Soriano, ayudados tal 
/ez por el senil -Galdós , viejo ego ís ta á 
quien su patria p a g ó crecidamente la co-
piosa vulgar idad de sus l ibros , promo-
verán aqu í otra guerra, m á s cruel que 
las ya entabladas. El los , seguidores de 
u n rastrero ideal de allende las fronteras, 
ó guiados por un impulso propio y no 
por eso menos perverso, menos indigno, 
a b r i r á n las heridas sangrantes del pueblo 
e spaño l , e c h a r á n brasa á la hoguera, nos 
e m p u j a r á n al desastre. Y esto, ¿ lo con-
sen t i r á el Gobierno? ¿ H a b r e m o s de-
caído tanto que ya el Poder tiene com-
plicidades con la demagogia, con el in-
ternacionalismo? 
No lo creemos. A la procacidad dc . Iglc-
5ias y Soriano s a b r á oponer Canalejas sil 
gesto m á s fuerte, un gesto v i r i l (pie esta-, 
mos esperando todos los d í a s en el pre-
sidente del. Consejo y que ya nos tarda. 
N o es posible que sc consume la cam-
paña que anuncian esos bistriones, pol i -
chinelas sin raza y sin c réd i to , galeotes 
de una c a r á t u l a v i l . N o es posible que 
hayamos d e c a í d o tanto. Queda todav ía 
UU pyeo eje Ycríiücn/.a. Queda todav ía un 
I ra sus jefes pol í t icos á los representantes 
de Castilla, que ofrecieron batalla al Ga-
binete. Las Diputaciones provinciales, 
instigadas por la de Palencia, alzaron 
p e n d ó n de guerrra contra los detcntadores 
del agro, y la hermosa cabeza de More t , 
que entre los combatidos se e r g u í a en tra-
za directora, aireada por vientos euro-
peos hondamente progresivos, franca-
mente perturbadores, hubo de inclinarse 
y capitular ante las gentes de la besana. 
Los aranceles se elevaron hasta defen-
der suficienteinente el precio de nuestros 
granos-
Resonaban en el part ido conservador 
las discretas palabras proteccionistas de 
sus jefes, y leían la obra p e q u e ñ i t a , sa-
bia , intensa, de S á n c h e z Toca L a crisis 
agraria europea, bebiendo en sus p á g i n a s 
la ciencia de amar al campo y guardar-
le y hacerle rico, para que fuera E s p a ñ a 
poderosa. 
Saltemos por encima de u n p u ñ a d o de 
a ñ o s , lleguemos al de 1906 y nos encontra-
remos con los mismos hombres funestísi-
mos y con i d é n t i c o problema de terror. 
E s t á n en el Gobierno las huestes del 
r o m á n t i c o l ibrecambista Sr. More t ; se 
halla al frente de la Hacienda púb l i ca 
o t rq apasionado del r é g i m e n de puerta 
abierta, el Sr. Navarro Reverter; ocupa 
la Dirección de Aduanas un viejo egoísto 
y d e c r é p i t o , une es el avaro de la renta 
arancelaria, el Sr. Sicges. Los t r igos des-
cienden ruinosamente al precio misera-
ble con que se compra la e m i g r a c i ó n . De 
nuevo los castellanos se agitan, a p i ñ á n d o -
se para defender el pobre mendrugo mo-
reno de sus cult ivos; otro palent ino jo-
ven, el diputado C a l d e r ó n , con aquel i n -
signe castellano jefe de la m i n o r í a car-
lista del Congreso, Barrio y M i e r . orde-
nan las fuerzas y dan el ataque y logran 
la v ic tor ia . En t re los que peleaban por 
Castilla ha l l ábase el actual subsecretario 
de Hacienda, Sr. Zor i ta . 
Mient ras tanto, hombres de la valía y 
firmeza de Corclla estudiaban dentro del 
part ido conservador una f ó r m u l a salvado-
ra; la del arancel m ó v i l , que no pudo ser 
impuesta. R e m e d i ó s e e l mal agudo; mas 
lio se pusieron valladares para defender-
nos del probable y venidero m a l . 
Y llegó en estos moinentcs con la bur-
lona circunstancia de nacer á impulsos 
de la propia riqueza del campo, y llegó 
con el part ido l iberal en e l Poder, como 
siempre llega. 
¿ E s mera coincidencia? Seguramente. 
Mas algo g r a v í s i m o hay que los traba-
jadores del campo pueden echar en cara 
á los liberales y tomarlo como jus t i f icación 
efe los recelos auc QWftl fundo produce _ 
el reinado de ta l par t ido. E n el orden 
de la e specu l ac ión científica fueron siem-
pre los liberales entusiastas del l ibre cam-
bio, mostrando como gala de progresiva 
c o n d i c i ó n esta manera como caracte-
r ís t ica económica de su credo. 
p r á c t i c o , fué por la tozudez aragonesa, 
con, que las Castillas, A r a g ó n y la Man-
cha defendieron constantemente e l siste-
ma de p ro tecc ión arancelaria. -
Enormes peligros cor r ió la senara t r i -
guera con las gentes del par t ido l ibera l . 
E n cuanto éste tomaba el rendaje de la 
g o b e r n a c i ó n p ú b l i c a , brotaba de la bar i -
nc r ía catalana la demanda petitor-ia, á 
veces suaves, á veces violenta, para que 
se implantasen las admisiones temporales, 
ó los puertos y depós i t o s francos, 6 los 
lonos de e x p o r t a c i ó n , ó las zonas neutra-
les, f ó r m u l a s todas, m á s ó menos ingenio-
sas, que coinciden en un punto : la ru ina 
de los m á s grandes intereses agrarios es-
p a ñ o l e s . 
Y es que tales procedimientos h a b í a n -
os incorporado á si.^ programa los l i -
berales; y con irrefutable lóg ica , los am-
biciosos industriales del l i to ra l les ex i -
g í a n la i m p l a n t a c i ó n de sus principios-
V hubo ocasiones en que m u y á punto es-
tuvieron de conseguirlo, y fué en el men-
ionado p e r í o d o de 1906, cuando Moret 
y su min is t ro de Hacienda mostraron de-
seos vivos de llegar á tan d a ñ o s o trance, ! 
que sólo lo evi taron la u n i ó n y el empuje 
de los tr igueros. 
C a y ó aquella s i tuac ión para bien de los ' 
culturales. Mas volv ió de nuevo con Ca-
nalejas, y otra vez, tras de surgir el ya ' 
inevitable conflicto de precios d a ñ o s o s del 
cereal, se aparece el eterno fantasma de 
p ro t ecc ión á la industr ia en desmedro de 
la A g r i c u l t u r a . 
E l Sr. Canalejas r equ i r ió el aux i l io de 
C a t a l u ñ a para efectuar sobre Marruecos 
una intensa labor mercant i l , y los cata-
lanes pidieron por boca del sSr. S e d ó , al 
presidente del Consejo, que estableciera 
las admisiones temporales, fó rmula ún ica 
de c o m p e n s a c i ó n á los gastos y sacrifi-
cios de C a t a l u ñ a en la empresa coloni-
zadora del Af r ica . Y el jefe del Gobier-
no íes. p r o m e l i ó lo que p e d í a n . Y a es tá 
Castilla oficiando de v í c t i m a ; ya tienen 
los labriegos sobre el tajo su amenaza-
da tabeza. 
Solapadamente l legóse e l Min i s te r io l i -
beral, durante la ú l t i m a elapa legislati-
va, á in t roduci r una ley de admisiones 
temporales, donde, de matute, pasaran 
los t r igos , y se hizo deprisa y con re-
servas, quitando importancia al proyecto, 
achicando la d i sens ión . Se trataba ele he-
rir á Castilla por la espalda. A t iempo 
se apercibieron sus representantes celo-
sos y se ev i tó la cobarde a levosía de la 
emboscada, quedando los granos el imina-
dos de la ley. Pero Canalejas es tá com-
prometido, ha ofrecido realizarlo, y 
lo i n t e n t a r á , si no de frente, porque es d é -
bi l y de temperamento gobernante aniada-
mado, por las encruci jadas/de que tanto 
gusta .su pol í t ica . 
Con el alma en u n h i lo pasan los la-
bradores por las etapas liberales, y ello 
constituye para é s to s una g r a v í s i m a acu-
sación. 
JESUS R. C O L O M A 
E s p a ñ a Nueva nos t en ía ateirados. 
Confesamos que, t r é m u l o s , presagiando 
una luctuosa c o n v u l s i ó n p ú b l i c a , e spe rá -
bamos la sensacional c a m p r ñ a que esta-
ba con grandes t i tulares anunciada en las 
esquinas, en sus columnas, casi en nues-
tros atribulados corazones. 
E n esta R e d a c c i ó n , al cruzarse en los 
pasillos ta l cual redactor, se dec ía en voz 
muy queda: 
— E s p a ñ a Nueva bambolea de esta he-
cha el r é g i m e n . 
H o y , al leer su p r imer a r t í c u l o , suspi-
ramos con m á s sosiego. G e r m á n , el caza-
dor de panteras, era u n sencillo cazador 
de perdices. E s p a ñ a Nueva , como siem-
pre, destruye la insidia perversa de sus 
t i tulares con la falta de sustancia de su 
prosa. 
Nosotros, que no tenemos en la Re-
dacc ión cazadores de panteras n i admi t i -
r í a m o s en las columnas de nuestro pe r ió -
dico los escritos de u n hombre que des-
caradamente viola , sabe Dios con q u é m ó -
viles, l a correspondencia privada; nos-
otros, que só lo contendemos con razones 
de la m á s pura estirpe ibera, y que ten-
d r í a m o s como gran vileza dar al aire la 
carta de un hombre que prepara la em-
boscada r i feña al t iempo que estrecha las 
manos nobles de los mi l i t a res que m á s 
tarde h a b í a n de dar generosos su sangre 
en los campos del R i f ; nosotros, que te-
nemos los relatos de a l g ú n oficial que es-
tuvo antes, durante y d e s p u é s de la gue-
rra , y por lo tanto, conoce en todas sus 
partes el proceso de la c a m p a ñ a del 909, 
contestaremos á la insidia con la r a z ó n ; 
al desamor á la Patria, con el m á s r o m á n -
t ico de los ca r iños , y á la d e s a p r e n s i ó n 
para coger informes, con u n tamiz m u y 
tupido que sólo deje hueco para el paso 
de la verdad, del d e s i n t e r é s , de la no-
bleza. 
Hemos hablado en estos primeros p á -
rrafos de violadores de u n secreto que re-
cogieron como caballeros y de una mano 
que estrechaba febri l otras m u y honra-
das mientras s o ñ a b a , pér f ido , en contem-
plarlas r í g i d a s , cruzadas, muertas. Nos-
otros hemos dicho esto, y como no que-
remos que pueda t a c h á r s e n o s de arbi tra-
rios al calificar hechos ajenos, t ranscri-
bimos una carta que Massanet, el direc-
tor de la C o m p a ñ í a Francesa de Minas 
del R i f , d i r ig ió al «cazador de p a n t e r a s » . 
va en sus ((Revelaciones sensac iona les .» 
Dice as í : 
•Las operaciones c o m e n z a r á n en Sep-
tiembre. La brigada del Campo de Gib ra l -
tar m a r c h a r á la pr imera; sucesivamente 
s e g u i r á n las de M a d r i d y C a t a l u ñ a . La 
mi tad de la d iv i s ión Grozco e s t a r á escalo-
nada entre M a d r i d y A n d a l u c í a , dispuesta 
á marchar cuando sea preciso. Los gene-
rales de Ceuta y Me l i l l a m a n d a r á n estas 
fuerzas. E l Gobierno concecterá un pr imer 
c réd i to de tres mil lones para comprar 
1.500 mulos , ' á m i l francos cada uno. 
Las brigadas que m a r c h a r á n i r á n com-
puestas así : 
La de M a d r i d comprende los batallo-
nes de M a d r i d , Barbastro, Figueras, Ara-
piles, las Navas y Llerena. La catalana 
.prende los de C a t a l u ñ a , Ta r i f a , C iu -
dad Rodr igo , Segoroe y d i i c l a n a . La de 
Gibra l ta r , A l b a de Tormcs , Barcelona, 
M é r i d a , Estella y Alfonso X I I . E n to ta l , 
16 batallones. 
L a divis ión Orozco, de reserva, com-
prende tres regimientos. H a y , a d e m á s , los 
escuadrones de Cazadores de Me l i l l a y 
A f r i c a , la brigada discipl inaria , las fuer-
zas de A r t i l l e r í a , l.os ingenieros, la Com-
p a ñ í a de. Mar , la A d m i n i s t r a c i ó n M i l i -
tar y la Sanidad. 
E n Ceuta e s t a r á n los regimientos de 
I n f a n t e r í a de Ceuta, los Tiradores del 
Ri f , los Cazadores de Caba l l e r í a y una 
c o m p a ñ í a de Mar . 
E l objeto de la c a m p a ñ a es tomar toda 
la costa entre Me l i l l a y Ceuta y ocupar 
T e t u á n y otras plazas. 
La toma se rá poco dif íci l , porque el 
enemigo es tá ma l armado y carece de 
municiones. 
HAGA COMPRENDER QUE ESTAS TROPAS 
ESTÁN DESTINADAS A INVADIR EL, PAÍS, 
ETCÉTERA, ETC. L E RUEGO QUE Q U E M F . 
ESTO, DESPUÉS DE COMUNICARLO" A LOS 
G1.U LAYAS V A EOS I I-E ÑOS. 
Firmado: Massanet, director de la Com-
p a ñ í a francesa de Minas del Nor te de 
Afr ica .» 
Y a ñ a d e E s p a ñ a Nueva : 
«Es t a carta no l legó á quemarse. Se apo-
de ró de ella Jul io G e r m á el d í a 22 DE JU-
NIO DE 1909, en la caseta que la Compa-
ñ ía francesa de minas tiene instalada en 
S i d i - M c l l u k , cerca de Fez. 
Como se ve, ya entonces conocía la 
C o m p a ñ í a , con todos sus detalles, la or-
g a n i z a c i ó n mi l i t a r de E s p a ñ a y las fuer-
zas que i n t e r v e n d r í a n en la guerra, que 
MAURA PREPARABA EN SECRETO . Dicha 
guerra se hubiera iniciado en Septiembre, 
como dice el documento, si la ag re s ión del 
9 de Ju l io (casi u n mes d e s p u é s de escri-
birse esta carta) no hubiera surgido la 
ag res ión á nuestros obreros, que o b l i g ó 
al (Gobierno conservador á adelantar la 
c a m p a ñ a . 
Esta es una de las muchas pruebas i n -
negables que poseemos para demostrar la 
exact i tud de nuestro re l a to .» 
A pesar de todo, la carta no fué rota . 
Queda demostrado que Massanet avivaba 
á los r i f eños con objeto de que fueran 
eligiendo guarida á p ropós i t o para asesi-
nar á unos cuantos obreros y soldados' 
e spaño le s en la m a ñ a n a del 9 de Ju l io . 
¡ Eso es c o l a b o r a c i ó n , y lo d e m á s una 
t o n t e r í a I 
Por otra parte, la carta dice cosas de ' 
una vulgar idad aplastante. 
Todo lo que sab í a á pr incipios de Ju- ' 
nio Massanet lo d i jo en esa fecha Juan ' 
de A r a g ó n . U l que lo dude que lea en l a ' 
co lecc ión de L a Correspondencia de l i s -
p a ñ a los a r t í c u l o s t i tu lados «Ni u n hom-
bre n i una p e s e t a » . «El i r á la guerra i 
es i r á la r e v o l u c i ó n » . 
Por cierto que los citados a r t í c u l o s h i - | 
cieron bastante d a ñ o , porque dada la voz1 
de alarma, el Gobierno de Maura no 
pudo, como era su p lan , cuando p id ió los 
c r é d i t o s extraordinarios, reforzar la plaza 
de M e l i l l a , siendo esto causa de que nues-
tras tropas el d í a 9 tuv ieran que abando-; 
nar, tras conquistarlas, posiciones que 
m á s tarde se regaron con^j ibundante^a i j - , 
L o que no di jo n i p e n s ó nadie en E s - ¡ 
p a ñ a es con só lo tres brigadas y una 
d iv is ión en el repuesto conquistar todo el 
R i f desde Ceuta al M u l u y a . Esta majado-; 
r í a sólo pudo germinar dentro de u n ce-
rebro f rancés ^acostumbrado al enemigo 
de la Chauia, de Casablanca. Sepa Espa-
ñ a N u e v a que el general Mar ina h a b í a : 
pedido una brigada de refuerzo para con 
ella y la g u a r n i c i ó n garant i r los trabajos 
n las minas francesas. Telegramas oficia-
les y de la Prensa de aquella época can-
tan. 
Maura preparaba la guerra en secreto. 
Pero, ¿ c ó m o la iba á preparar si toda la 
Prensa, salvo excepciones honrosas, per 
razones de sobra conocidas en E s p a ñ a , se 
le puso enfrente? 
Nosotros entonces no e x i s t í a m o s ; de 
otra suerte, h u b i é r a m o s formado para g lo-
ria nuestra en la corta l eg ión de los que 
le ayudaron olvidando estrecheces pasa-
das, puestos los ojos ú n i c a m e n t e en el 
porvenir , en el honor de la Patr ia. 
Maura odiaba la guerra tanto como el 
que m á s , pero Maura v iv ía esclavizado 
por el honor y d ign idad de E s p a ñ a á 
un Tra tado que le de jó hecho el Gobierno 
l ibe ra l . Tra tado conocido de todo el m t m -
do: la Conferencia de Algeciras . 
Maura odiaba la guerra , y como sab ía 
que explotar minas en Marruecos era 
desafiarla, p r o h i b i ó que unos e s p a ñ o l e s 
se apropiaran.de las de Benibui f rur , pero, 
como la Conferencia de Algeciras le i m - l 
ped ía de u n modo terminante seguir! 
la misma conducta con los extranjeros,1 
y estos se presentaron invocando su dere-
cho, de jó que unos y otros corrieran la 
misma suerte, y e s p a ñ o l e s y franceses se 
establecieron en Mel i l l a , formando dos 
C o m p a ñ í a s , ,la una, propietaria de las m i -
nas de ¡ner ro ; la otra, de las de plomo. 
Los r i feños expulsaron al R o g h i , y des-
de aquel punto sus exigencias de dinero 
fueron tantas, su act iud tan poco t ranqui-
lizadora, que Maura sol ic i tó de las Com-
p a ñ í a s que abandonasen los trabajos, por-
que q u e r í a evitar u n asesinato y la consi-
guiente lucha inevitable. L a C o m p a ñ í a 
e spaño la , llena de patr iot ismo, abando-
nando los dos millones de pesetas gasta-
dos, r e t i r ó todo su personal. La francesa, 
m á s ego í s t a , r e c l a m ó d i p l o m á t i c a m e n t e , 
haciendo valer su derecho* indiscut ible , 
y s i gu ió en M e l i l l a . 
Ivs d igno de tenerse en cuenta que en 
esos d í a s los obreros e s p a ñ o l e s fueron apa-
leados b á r b a r a m e n t e , vil ipendiados, heri-
dos, y Maura , que odiaba la guerra, SagA 
la saliva que tragamos todos, los patriotas 
y no m o v i ó un soldado. 
Pasaron los meses. U n día en Me l i l l a 
se. d i jo que unos oficiales franceses, al 
frente de una harka argelina con grandes 
cantidades de dinero, estaba en Z e l u á n . 
La c o n m o c i ó n fué tremenda; aquello sig-
nificaba la ruina de Me l i l l a . Los france-
ses de la C o m p a ñ í a se frotaban las manos 
de gusto. 
L a noticia fué comprobada y t r a n s m f . í -
da á Maura . Y Maura , que no p o d í a , 
como no puede n i p o d r á n i n g ú n gober-
nante e spaño l pe rmi t i r que los fraueeses 
se apoderen de la costa de A f r i c a , á me-
nos que u n día perdamos la v e r g ü e n z a , 
r e c l a m ó d i p l o m á t i c a m e n t e . 
Francia nos d ió la r azón , y la harka 
argelina se r e t i r ó de Z e l u á n , pero á con-
dic ión de que E s p a ñ a cumpliera con los 
compromisos internacionales. 
E n este día D . A n t o n i o ' M a u r a , s int ien-
do la honda amargura de no gobernar u n 
país tan necesitado de e x p a n s i ó n como 
Alemania , pero ' impulsado por QJ instmtc 
de c o n s e r v a c i ó n que tenemos los patrio-
l a s> .pensó por pr imera vez en la guerra. 
P i d i ó unos mil lonccjos de pesetas. T ra -
t ó el asunto en Consejo de ministros. Se 
vió que no hab ía otra so luc ión que hacer 
respetar y defender los trabajos, y tres 
organizar unas brigadas, t a n t e ó la opi-
n ión . 
j Cosa rara ! Los mismos pe r iód icos que 
h a b í a n aplaudido al Gobierno l iberal que 
r U l ' ^ L "riu1l"uu' sc Pidieron en contic 
t á n permit idos á u n gobernante atraerse 
á la Prensa; todo i n ú t i l . L a Prensa gri-
taba, d e s c u b r í a secretos que debieron per 
manecer ignotos. . . y en vista de esta ac-
t i t u d , tras ordenar á Mar ina que se re 
anudaran los trabajos, e spe ró los aconte-
cimientos. 
« M a u r a — d i c e E s p a ñ a Nueva—prepa-
raba la guerra en sec re to .» 
Maura , ál callar d e s p u é s de haber in« 
tentado todo g é n e r o de transacciones, fuá 
un gran gobernante. Porque sólo son bue-
nos gobernantes los que creen en l a v i r i -
l idad de la raza, y Maura no pod í a com-
prender que hubiese e s p a ñ o l e s que vien-
do abofeteada la Patr ia organizasen la se« 
mana t r á g i c a . 
••v 
f^uestra ¡dea da presenciar los exá-
menes de Lerroux ha causado entu-
siasmo. Nos escriben queriendo acom-
paiiarnos. Nosotros organizaremos un 
tren especial para Granada. Como el 
que iba á organizarse para ver á 
Vicente Pastor, 
BARROSO . . . .—Na tengo nada qus comunicarles... no pasa nada. 
EL TELEFONO.—Agresión en Melilla... Graves desóídenes en Bitaao... Enferníe-
l ílades sospechosas en Tarragona... Motín en Penapos.., 
ADRIA 
TEATRO POUTEAMA. La primera repre-
sentación de ylida ha tenido una acertada 
interpretación. Todos JpB artistas fueron v i -
vamente aplaudidos: la soprano Lya Rimon-
d in i , la mezzosoprano Ida Bergamasco, tenof 
Fazzini y bar í tono Bango. Muy bien el bajo 
Oreste Carrozi (Ranrfis). A l final de la re-
pwsentac ión fueron llamados al palco escé-
nico en compañía del director de orquesta, 
maestro Mecenati. 
BRESCiA 
TEATRO DE LA ÓPERA.—LA Panciulla d á 
]Vcst ha tenido una tr iunfal acogida. T a 
ejecución fué excelente, principalmente por 
parte de Carmen Melis , que ha cantado 
con mucho arte y .sentimiento. Mart incl l i ha 
producido también una excelente impres ión, 
c igualmente el bar í tono Viglione-Rorghese, 
que por primera vez hac ía admirar 'A' este pú-
blico S« espléndida voz. La dirección del 
maestro Giorgio rolacco, es digna de todo 
elogio, y mucho más por haber dir igido des 
pues del coloso Artm-o Toscanini. 
CARPI 
TEATRO MASSIMO.—Más brillante no p u 
do realizarse la temporada conmemorativa 
del cincuentenario de este coliseo. La Bu-
terfiy, nueva para esta escena, obtuvo u n 
éxi to b r i l l an t í s imo; á ello contribuyeron 
también mucho sus in té rpre tes , en especial 
el maestro director Guido Zuccoli, por ía ad-
mirable ejecución orquestal. Tomaron parte 
los artistas tenor ü imi t r e sco , bar í tono De 
Mareo, la Bendinelli y Dor in i . La dirección 
de los coros por el maestro Vertova, fué dig-
na también de elogio. 
ROMA 
TEATRO COSTANZI.-^EU la tercera exposi-
ción niusieal se p o n d r á n en escena Aída, 
Mcfistó/cle, ¡¡ conté d i Ory, de Rossmi; i1 
segreto de Susana, el Matrimonio seí.rcto, 
Favotita y Rigoletto. Entre los artistas ya 
escriturados figuran el tenor lionci, sopranc 
Hericlée Darclée, mezzosopraiio Luisa Ga-
ribaldi , bar í tono Ricardo Stracciari, bajo De 
Angelis, y Paolo Ludikar , y alguna repre-
sentación extraordinaria de K l barbero de 
Sevilla, ^on la Banicii tos. Director de or-
questa Leopoldo Mugnone. 
V I C E N Z A 
TEATRO VF.ROi.--Se lia inaugurado la tem-
porada principal de ópera con la obra de 
Puccini Tosca. La ejecución fué muy del 
agrado del públ ico, el cual ap laud ió conti-
nuamente á todos los artistas. La parte de 
protagonista fué cleseinpcn:;da con gran acier-
to por la soprano Moscisca. El tenor Gas-
par ini y el bar í tono Clavcris también ecu-
siguieron ser aplaudidos a l final de la obra. 
B l maestro Angelo Ferrari fué ovacionado, 
especialmente en el preludio del tercer acto. 
E L , C A B A L L E R O D E L CISNE 
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P L E I T O SNTERHAGIONñL 
OS 
E l c a p i t á n R a m a j o s . O t r a s n o t i -
c i a s . 
H a causado gran sentimiento la muerte en 
Mel i l la , cumpliendo con su deber, del capi-
t á n de Adminis t rac ión Mi l i t a r D . Heracho 
Ramajos Ortigosa. Estuvo su familia resi-
diendo gran tiempo en ésta y captóse las 
s impa t í a s de todo el mundo; él además es-
taba casado con una señora de las principa-
les familias de ésta, muy apreciada por sus 
cualidades. La serie de coincidencias que 
han ocurrido, motivan que este sentimiento 
sea más intenso. 
Hace dos años que contrajo matrimonio, y 
todo el tiempo estuvo separado de su espo-
sa, hasta que ésta ha rá quince d ías marcho 
á Meli l la , convaleciente a ú n , para presen-
tarle la criatura con que Dios había premia-
do su hogar. E l estaba ya trasladado á la 
Comandancia de Meli l la , pero por sustituir 
á u n compañero quedóse a lgún día mas* 
L a casa del Sr. Prada, padre de la señora , 
es tá siendo vis i tadís ima, y los periódicos lo-
cales son arrebatados de las manos para leer 
las noticias de la nueva gúerra . Es un sen-
t i r unán ime la petición de energía contra los 
rifeños por sus crueles asesinatos. 
Ha dado la coincidencia de que en los dos 
primeros combates librados en Mel i l la , el 
del raes de Julio de 1909 y el de ahora hayan 
muerto ún icamente dos oficiales de Zamoia. 
La primera noticia que se tuvo del comba-
te fué debida 'á un telegrama urgente de 
Prensa Asociada. . , . , 
L lámame extraordinariamente la a tención 
la serie de maniobras que el regimiento de 
Toledo es tá efectuando, pudicndo esto tener 
relación con el movimiento de tropas. 
GARCIA CONSUL 
Zamora, 10 de Septicmhre de i g n . 
Una tormenta. 
MELILLA 11. A las cinco de la tarde de 
aver ' v precedida de un fortís-.mo hu racán 
de Poniente, descargó " ™ tormenta de 
nueve de la noche, merced a lo cual han de 
quedar en buen estado los caminos, pues es-
taban convertidas en un arenal, que dihcul-
taba muchís imo los servicios de convoyes. 
Pía fondeado el vapor cablero ingles aue 
ha reparado la rotura del cable de Almena, 
aieiorándose con ello el servicio telegráfico, 
que sufrió estos d ías , á causa de aquella 
avería, un retraso enoime. 
Ur^e, no obstante, y se espera que la d i -
rección general de Comunicaciones envíe 
más personal á esta estación. 
Gran número de jefes y oficiales de los 
Duques de guerra surtos en este puerto han 
visitado Nador y San Juan de las M i -
nas. Las impresiones de hoy son mas opti-
mistas que las de los días í interiores, sin 
que pueda, no obstante, asegurarse por aho-
ra qué actitud tomarán las kabilas del in-
terior, después del escarmiento que el d ía 
7 sufrieron. 
Los ha rkeños no han hostilizado hoy en 
Bo&a, n i para nada la posición del Ker t , lo 
ciial viene a eu . i r . r " ~ i r m ^ S i - a n f n ríe SUS 
i V.1 C,->J,IC1 cl/UV lli . lHJ.Hcl, >_ll v_l \ C H J \ J I \ ~ \ J ¡ l ^ \ J , 
«1 primer batal lón del regimiento de Bor-
bón.—Fcrr ín . 
Tranquilidad absoluta. 
Las noticias de Melil la eran hoy satis-
factorias. 
En las ú l t imas veinticuatro horas no se 
ha disparado un t iro, s egún comunica a l 
jefe del Gobierno el general Aldave. 
E l .Sr. Zancada, por expreso encargo del 
presidente, ha comunicado á los periodis-
tas que es inexacto exista n i n g ú n pacto 
internacional por él cual nuestras tropas 
n© puedan pasar el r ío Kert. 
Los soldados españoles no t end rán otra 
l imitación para el avance en el Rií que 
aquellas consideraciones que el general A l -
dave, como jefe de nuestro Ejérc i to , estime 
oportuno desarrollar. 
Llegada da tropas. 
MELILLA TI. A las seis de la tarde fondeó 
el vapor Vicente la Roda, procedente de 
Málaga, conduciendo á 550 hombres^ del 
primer batal lón del regimiento de Rorbón ; 
cuyo desembarco fué presenciado por las 
autoridades. 
A las siete llegó de Algtciras, el Vicente 
Ferrer, con 380 cazadores de Segorbe y 18 
cabezas de ganado. 
A las nueve de la m a ñ a n a regresó este 
vapor á AlgcciraS. 
Todos los desembarcos se hicieron Í 
novedad. 
Cont inúan en la rada el Pclayo y el Cata-
luña . 
E l general Aldave, con sus ayudantes, 
se t ras ladó esta tarde á bordo del Pclayo, 
para cumplimentar al Sr. Santa ló . 
E l enemigo sigue sin hostilizar las po-
siciones. 
les Dspoiecisoes freoeo-slenianas 
Lo que dice la "Gaceta de Colonia". 
BKRLÍN 11. Dice la Gaceta de Colonia 
t[uc no debe n i puede originar la cuestión 
de Marruecos n i n g ú n conflicto armado. 
«Locura fuera—añade—-ir á la guerra por 
tal motivo ó pre textó , tanto m á s cuanto 
que no ha pretendido Alemania lograr se 
hmn.lllasc nadie ante ella. De fracasar las 
actuales negociaciones, le quedar ía á Ale-
mania el recurso de escudarse tras el Acta 
de Algeciras y oponerse, por todos los me-
dios diplomáticos á su alcance, á la tumfi-
caéión de Marruecos. Debe, pues, protestar-
se—dice al terminar—contra aquellas gentes 
irresponsables, al fin y a l cabo, que van d i -
ciendo que tendremos alemanes y franceses 
que desenvainar la espada, pues con tales 
fifinuaciones sólo pueden perjudicar la si-
tuación política' mundial .» 
El misino periódico añade que en los cen-
tros bien informados nada saben del viaje 
á Madrid 3' Melilla de uu miembro de la 
Legación alemana de Tángei 
Noticia confirmada. 
LoNpBSS ix . Dai ly Telcgraph publica 
n n despacho de Tánger , que dice as í : <íKe-
fiere una carta fechada en Marrakesh el día 
3 que han sido asesinados en el Sus cuatro 
subditos alemanes, que se dedicaban á la 
busca de minas .»—Wclder . 
Juicios de la Prensa francesa. 
PAilíS 11. Cree Le Petil Par is ién que ha-
brá dificultades y demoras cu las negocia-
ciones I raneo-alemanas, pero no ruptura, y 
menos aún conflicto. 
Le Mat in asegura nuevamente que las 
contraproposiciones alemanas resultan in 
aceptables. 
Según el Echo de Par í s , en los centros 
-oficiales opinan que Alemania cederá sobre 
los principios y que podrá llegarse á un 
acuerdo sobre lo demás . Otros pe r iódhos 
es tán convencidos de que la contestación 
de Francia á las contraproposiciones aleraíi 
ñ a s será acordada en términos definitivos en 
el Consejo de ministros que se celebrará el 
jueves en el Edíseo, añadiendo Le F i e a r ó 
herr von Kiderlen Waechter hasta la se-
mana próxima.—.Rene Lcval . 
La acc ión alemana crit icada por la Prensa Inglesa 
LONDRES ¿I, Aunque las negociaciones 
franco-alemanas se desenvuelven con extre-
ma lent i tud, y á pesar de la reserva obser-
vada por los- Gabinetes de Berlín y Pa r í s , 
la Prensa sé ve obligada á ocuparse dia-
r i nente del asunto, en vista del malestar 
que se nota en la opin ión . Desde luego, 
quien m á s sale perdiendo con estas dila-
ciones es la diplomacia alemana, la cual, 
«al paso que vamos, consegui rá enajenarse 
las s impa t í a s de los principales países de 
Europa», como decía no ha mucho la Gace-
ta de Francfort. 
Por lo que respecta á la Prensa inglesa, 
puede decirse que todos los grandes perió-
dicos critican la acción de Alemania. 
The Standard dice que Francia está dis-
puesta á ceder u ñ a parte considerable de 
su territorio, y la diplomacia alemana obra-
rá muy mal si con su modo de proceder va 
dando largas al asunto, en vez de definir en 
seguida su actitud. 
The Da i ly Telegraph escribe: «No pare-
ce sino que lo que Francia ha ofrecido no 
satisfaga del todo al ministerio de Negocios 
Extranjeros de Alemania; sin embargo, la 
oferta es espléndida , puesto que consiste 
en algo as í como la tercera parte del Congo 
francés. Cuanto m á s pronto se resuelva el 
conflicto entre Francia y Alemania, tanto 
mejor para Europa y para el mundo ente-
ro.» - ^ ¿ ¿ 8 » 
Detalles de un banquete famoso. 
PARÍS I I . La Prensa comenta el banque-
te que M . Messimy ofreció á las Misiones ex-
tranjeras de Besanvon. 
Dir igiéndose á E l M o k r i , M . Messimy 
dijo que celebraba saludar al ministro dé 
Negocios Extranjeros del Emperador de 
Marruecos, añadiendo: «Tenga la seguridad 
vuestra excelencia de que encontrará aquí 
la acogida á la que le da derecho su carác-
ter de representante del S u l t á n , amigo de 
Francia, y las excelentes relaciones perso-
nales que mantenemos.» A cont inuación, el 
ministro levantó su copa en honor del 
Sul tán . 
Dirigiéndose luego á todos los oficiales 
extranjeros, M . Messimy bebió en honor 
de los Jefes de Estado representados. 
E l gran duque Boris agradeció las frases 
pronunciadas por el ministro de la Guerra, 
y levantó su copa en honor de M . Fallieres, 
del valeroso Ejérci to francés y de la nación 
amiga y aliada. 
E l Mokr i expresó al Gobierno, en la per-
sona del ministro de la Guerra, el reconoci-
miento del Su l tán , «si bien—dijo el M o k r i — 
éste pudo convencerse de las cualidades emi-
nentes del Ejérci to francés a l hallarse en 
contacto con los oficiales delegados cerca de 
S. M . Xerifiana, para la instrucción y or-
ganización de sus tropas. E l concurso cons-
tante y abnegado prestado por los oficiales 
franceses al Gobierno mar roqu í ha produci-
do ya resultados apreciables, desde el punto 
de vista del desarrollo y seguridad, que es 
el alma misma de la prosperidad del Impe-
rio y del bienestar general». 
E l M o k r i levantó su copa en honor de 
M . Fallieres, del ministro de la Guerra^ del 
eaoar -r^z—nras m e i LV, UC X- nnufcxa1 -y xrrasi^i 
eos, países vecinos y amigos. 
E l general belga M . Heiiuburger, decano 
de los oficiales extranjeros, agradeció luego 
al ministro, en nombre de éstos , la acogida 
de que han sido objeto, y t e rminó levantan-
do su copa en honor del Presidente de la Re-
pública francesa y del valeroso Ejército fran-
cés • . 
SAN SEBASTIÁN 11 (2 t . ) E l ministro de 
Ins t rucción pública recibió varias visitas, y 
esta tarde conferenciará con los señores con-
de de Roinanones y Navarro Reverter. Esta 
noche se despedirá del Sr. García Prieto y 
mañana marchará á San Juan de Luz, vol--j 
viendo el jueves. 
Ha almorzado con el Sr. García Prieto, ha-
biendo versado la conversación sobre el dis-
curso del Sr. Jimeno que es tá preparando 
para la apertura de curso de la Universidad 
Central y del proyecto de ley sobre ense-
ñanza que prepara, para terminarlo cuando 
regrese á Madrid. 
E l Rey volverá el jueves. Las Reinas asis-
tinán esta tarde al partido cu3'OS productos 
se destinan á Beneficencia. 
E l ministro de jomada nos ha dado noti-
cias sobre el viaje del Rey, según las cuales, 
pasó por vSoria á las nueve y media de la 
m a ñ a n a . 
Las impresiones sobre las huelgas de B i l -
bao y Mieres son optimistas. No se ha reci-
bido ninguna noticia de Meli l la . 
E l Sr. García Prietp nos confirmó su sali-
da para Madrid en el sudexpreso de esta 
noche, para asistir m a ñ a n a a l Consejo pre-
paratorio del del miércoles , presidido por e l 
Rey. 
Volverá el ministro el jueves, pues tiene 
ocupaciones que no puede abandonar. 
E l Sr. Dóriga ganó el match con Papoose, 
obteniendo la Copa del Rey y de la Reina, 
que había quedado empatado en las regatas 
de Bilbao.—Mencheta. 
me la guardaré yo. Di-smu'-s desapareceré, 
y á los ocho días t endrán la tan deseada 
como tan manoseada Momia Lisa. 
Con actitud tan terca, no sabían si se 
encontraban enfrente de un vivo que que-
ría sacarles los 200.006 francos Para, los 
primeros gastos, ó de un pobre desequili-
brado, como hay tantos. Por los . detalles 
que ha dado, parece deducirse que es un 
individuo que conoce perfectamente el Mu-
seo del Louvre. 
En uno de sus interrogatorios propuso al 
juez instructor que le dirigiese tina carta 
en la cual le propusiese la devolución del 
cuadro contra 200.000 francos. Esa carta— 
dice—la haré publicar en todos los periódi-
cos de Par í s para que me constituya una 
garan t ía y después la deposi taré en manos 
de nn notario. Así—dice Gueneschaut—ten-
go defendidos mis intereses y estoy segu-
ro de que aceptarán m] proposición, y an-
te5 de una semana ent raré en posesión de 
los cien billetitos tan deseados. Ya les he 
(Helio que los restantes le corresponden á 
mi «compinche». Seguros es ta rán ustedes 
que se encuentran delante de un loco, pero 
no s u e ñ o ; yo sé quién" tiene la Gioconda, 
y nadie puede entregar el secreto m á s que 
yo. Ya lo dije muchas veces y lo repetiré 
cuantas den motivo para ello. O se me com-
pra, ó no diré nada. 
En otro de sus interrogatorios dejó en-
trever que el cuadro so hallaba en posesión 
de cierto t í tu lo , pero fueron inút i les cuan-
tas preguntas le lucieron sobre ese particu-
lar. 
¿Quién será ese misterioso caballero?... 
ü n nombre circuló en seguida por el Pa-
rís elegante, comentándose y discut iéndose 
en todos los corrillos y tertulias. Este nom-
bre es el del barón Basilio Schilchting, rico 
amateur y famoso coleccionista. Vive en el 
número 41 de la calle de Cambon, en Par í s . 
"fTo encontrándose en Par ís en este momen-
to, se le telegrafió á Munich, en donde: se 
halla. 
—Siento infinito no ser el poseedor de 
dicho cuadro; si lo fuese, tengan la segu-
ridad que lo pondr ía á la disposición del 
Gobierno francés—nos ha contestado. 
Preguntado si conocía á Armando Gue-
neschaut, contestó: 
—Nunca oí semejante nombre. 
— ¿ C u á n d o habéis salido de P a r í s ? 
— E l 20 de Julio. 
En efecto; la Policía ha comprobado que 
el barón Schilchting había salido de París 
en la fecha indicada. 
Y esto es todo lo que hay por ahora del 
famoso cuadro de Vinci.» 
E R R E D E U V E 
"Revelaciones sensacionales" le lla-
ma ''España Nueva" á unas cosas que 
empezó á publicar ayer. 
No sea usted jactancioso, colega. Fo-
lletín, y gracias. 
so en la Kaiserin Auguste Vifctoria-Haus, 
en el magistrado de Charlotteulmrgo y en 
en el magistrado de Schonenberg. Aparte de 
esto, el Congreso enviará á los congresistas 
no sólo una guía de la ciudad, sino también 
una gu ía científico-higiénica de las inst i tu-
ciones de sanidad para la protección de la 
infancia de la primera edad. 
E n Berl ín, nn Comité local y otro de da-
mas, á lotí cuales se han agregado gran nú-
mero de señoras y de caballeros, se ocupa ac-
tualmente de ra preparac ión de las festivida-
des. E n Dresde se ha constituido un Comité 
local y un Comité de damas, con objeto de 
hacer los preparativos para la excurs ión á 
Dresde, y las excursiones á la Suiza sajona. 
La ciudad de Dresde ha anunciado que 
dará á los congresistas una recepción solem-
ne en el palacio del Ayuntamiento. 
M O V I M I E N T O O B R E R O 
El mitin de lo 
>s museos 
E n C o p e n h a g u e s e I s a r e p r e s e n -
t a d o e l s e g u n d o a c t o c o n g r a n 
é x i t o . 
PARÍS 11. E l periódico La Opinión pu-
blica un interesante hecho acaecido en el 
.Museo Nacional de Copenhague. 
Un redactor del R i g ' t , cuando maj'Or 
era la afluencia de públ ico en las galer ías 
del Museo, se apoderó de un cuadro de la 
escuela holandesa y salió con él del edifi-
cio, sin inconveniente de n i n g ú n género . 
Llegado á la Redacción, telefoneó al d i -
rector del Museo diciéndole que acababa de 
llegar al periódico la noticia de un robo 
efectuado en su jur isdicción. 
Una hota después id director, t ambién por 
teléfono, aseguraba al Riget que, practica-
da una minuciosa invest igación, podía cali-
ficarse de, errónea la noticia comunicada, 
puesto que no había desaparecido de aque-
llas paredes ninguna obra. 
En el Coliseo de la Flor se reunieron ano-
che los pintores para discutir la moción pre-
sentada por varios compañeros á la Socie-
dad, en la cual se censuraba la conducta se-
guida por la directiva, y al m i s m o t iempo 
recabar de los asociados si dicha directiva 
podía continuar desempeñando sus íMncio-
nes. _ . 
Pres idió el acto el companero Arroyo, el 
cual, después de explicar el objeto de la re-
unión , concedió la palabra al compañero Gó-
mez, actual presidente de la directiva. ^ 
Entre una expectación enorme empezó d i -
ciendo que hay que discutir la conducta se-
guida por la directiva, conducta basada en 
t i provecho de la Sociedad, y en la cual no 
ve el abuso de confianza, como han dicho 
algunos. . 
Por pet ic ión de un asociado se dió lectura 
al documento que ha motivado la reunión. 
Después hizo uso de la palabra el compa-
ñero Pardo, diciendo que si hay que censu-
rar á la directiva es por el reparto de las cuo-
tas. . 
Prodújose un alboroto con motivo de las 
palabras de Pardo, y después de imponer va-
rias veces el orden el presidente, habló el 
compañero Sánchez, diciendo que la directi-
va no ha obrado bien, toda vez que los vo-
lantes repartidos y que autorizan á los obre-
E e i l É p s k l f U 
MAS DE LA "GIOGOJXDA" 
Como era de suponer, sigue dandü que 
hablar el robo de la Gioconda, y como con-
secuencia, las declaraciones se reciben en 
la Prefectura á centenares. Una de és ta s , 
la que parece tener m á s fundamento y es-
tar apoyada en serias h ipótes i s , es la que 
cuenta Le Matin del mozo de café Arman-
do ( íueneschau t . 
aRste muchacho se presentó en la Prefec-
tura pidiendo hablar con el jefe de Policía 
con motivo de la desapar ic ión de la Giocon-
da. Recibido por uno de los secretarios, 
dijo que indicaría el paradero del cuadro si 
se le entregaban 200.000 francos. 
La insistencia del camarero, los informes 
que dió y las reticencias con que rodeaba 
su relato, decidió á la Policía estudiar á 
fondo la pista indicada por el joven. 
Deseosos de interrogarle de nuevo, le die-
ron una cita, á la que no acudió, diciendo 
al portero de su casa que no quería dar 
más noticias si no se le r emi t í an los 200.000 
francos. 
A i d ía siguiente, la Policía se presentó 
en el domicilio del camarero, encont ráadole 
acostado. Viendo que no sacaban nada en 
limpio, registraron la hab i tac ión y io de-
tuvioron, somet iéndole á u n largo "y minu-
cioso interrogatorio. Pero Armando, siem-
pre en sus trece, no apor tó n i n g ú n dato 
m i e v o á los que hab ía facilitado e n sus an-
teriores declaraciones. A todas las pregun-
tas que se le hacían respondía^ invariable-
mejafce: 
_—No conseguirán sacanne m á s informes 
si no me clan la cantidad que les pido. La 
E l telégrafo comunica la siguiente noti-
cia: 
«PARÍS 10 (8 m.) Se ha inaugurado un 
correo aéreo entre Londres y Windsor. Con-
ducido por el piloto Humel , par t ió ayer tar-
de del aeródromo de Hendon un aeroplano 
con cartas de los Reyes para su familia. Lle-
gó el correo felizmente, ent regó la corres-
pondencia, emprendió el regreso, y sin ac-
cidente descendió en Hemdou.» 
Aunque la navegación aérea es tá en man-
tillas, puesto que hasta la fecha sólo se ha 
inventado u n juguete que no garantiza la 
na / •jfefali.ijVc j uKfW»to ' fofeMWj t i » , ñas» ^lie.áatgir 
á cruzar, ub el Océano At lán t ico ni el Pa-
cífico, sino n i siquiera, el Mediterráneo); 
aunque falta mucho para perfeccionar este 
paso de gigante dado por los hombres. Í U 
el progreso mundial , y aunque en fin, el 
coste de un aparato sea grande y haya que 
pagar esp léndidamente á los atrevidos p i -
lotos que los g u í a n , Inglaterra no titubea, 
no mira los gastos, no le importan los sa-
crificios pecuniarios cuando se trata de 
formar á la cabeza de la civilización uni-
versal y establece un servicio postal aéreo, 
que si hoy es para los Reyes, m a ñ a n a será 
para el públ ico. 
No nos ex t raña la noticia; la Gran Breta-
ña posee el primer tren correo del mundo, 
que circula entre Londres y Carlisle; cons-
ta sólo de coches-correos: unos, almacenes, 
y otros, oficinas; en ellos trabajan treinta 
empleados bajo la vigilancia de un inspec-
tor ; su velocidad es de cien ó m á s kilóme-
tros por hora; se detiene solamente en las 
estaciones de enlace y en las capitales de 
los condados, entregando y recibiendo la 
correspondencia en marcha en el resto de 
las estaciones; este sistema de verificar el 
servicio no tiene ya importancia, es an-
t iguo, y los ingleses e s t án deseando en-
contrar otro más moderno para instalarlo 
inmediatamente. 
Allí se concede SI servicio de Correos toda 
la importancia que tiene, y se cree que 
después de las regias, las instituciones pos-
tales son las m á s sagradas', y por eso se 
dedica atención preferente á tocios sus or-
ganismos. 
Allí, el servicio postal se ocupa de todo; 
á él se le confían toda clase de asuntos; 
de él se sirven todos los ciudadanos; 
su organización es inmejorable; la retribu-
ción de los eiñpleados, suficiente para la 
vida ; las indemnizaciones á los funcionarios 
que sirven las oficinas ambulantes, son do-
bles que las concedidas á los nuestros ; no 
existen los descuentos sobre sueldos, su ma-
terial es inmejorable y su servicio consti-
tuye .por sí .sólo u n ministerio. -
Inglaterra establece, pues, el servicio pos-
tal-aéreo ; no nos ex t r aña ; España no lo es-
ablcce n i lo es tablecerá ; tampoco nos ex-
t raña ; llevamos m á s de treinta años de 
atraso en la civilización postal, y los Go-
biernos, tan tranquilos; las cartas llegan, y 
lo mismo da que sea más pronto que m á s 
tarde; su contenido 110 var ía . 
Los directores generales se estrellan ante 
las negativas de los ministros de Hacienda 
á la concesión de fondos; no los hay, dicen, 
ó los necesitan para otras cosas; el servir 
cío postal es secundario. 
As í anda España . 
I I E M É R O D R O M O 
a«c no será entregada tal contesración V mitad será para e l autor del robo; la. ¿tn*.. 
Cinco minutos m á s tarde el redactor dej ros para poder trabajar por cuenta de la So-
Rigct entraba en el despacho del director ciedad no lo han sido equitativamente, es-
del Museo y le entregaba el cuadro aparen-
temente robado.—Guerrero. 
Reina en Berlín gran an imac ión con moti-
vo del p r ó x i m o Congreso de protección á la 
infancia. 
Será presidente del mismo S. A . el Prínci-
pe heredero de Hohculoha-Langenburg. 
Han ííido noínbrados: vicepresidente, el 
profesor t i tu lar de Pediatr ía en la Universi-
dad de Berlín, consejero privado, doctor 
l lcubner, y el presidente de la L iga Nació 
nal alemana para la protección á la infan-
cia de la primera edad, consejero de Gabine-
te, doctor von Behr-Pinnow. 
Casi todas las naciones han anunciado el 
env ío de sus representantes. Se aproxima 
á doscientos el número de delegados que hasta 
ahora han avisado su asistencia. No sólo 
concur r i rán los uepresentantes oficiales de 
los diversos Estados, sino t ambién los de un 
gran número de Sociedades y de ciudades; 
l 'ronto aparecerán progi amas <le confe-. 
vencias durante la celcbiación del £ongv€;-j 
K n J l s i l g a r i a . 
La Inspección general de Sanidad exte-
rior anuncia haberse desarrollado el cólera 
en Burgas (Bulgaria. Puerto de Mar Ne-
g ro ) . 
I V o t l c i a s o l l c i a l c s . 
Noticias facilitadas en Gobernación dan 
cuenta de haber ocurrido en Monarguiai po-
blación situada á quince ki lómetros de Tú-
nez, 42 invasiones de cólera y siete defuncio-
nes. E n el mismo Túnez se han registrado 
dos invasiones, y tres en la Goleta. 
I^as C o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s s e 
o f r e c e n p a r a a s i s t i r c o l é r i c o s . 
BARCELONA I I . Muchas Comunidades re-
ligiosas de ambos sexos se han ofrecido al 
Obispo de la diócesis para asistir gratuita-
mente á los enfermos de Vendrell ó donde 
m á s convenga. 
N o t i c i a s d e V e n d r e l l . 
TARRAGONA I I . No se _ ha presentado 
n i n g ú n caso nuevo en Vendrell tu ocurrido 
defunción alguna entre los actualmente ata-
cados. 
E n el resto de la -provincia el estado de 
salud sigue normal. ¡ 
EL CONGRESO SOCIALISTA ALEMAN 
IENA i r . Anoche se inauguró el Congre-
salón de sesiones, fué objeto de g íandes ova 
cienes. En el discurso, caluros ¡si mámen te 
aplaudido, que p ronunc ió , hizo un examen 
sintét ico del programa del Congreso, L u -
diendo resumirse su oración en las siguien-
tes frases suyas: 
«Tiene hoy día la cuestión de Marruecos 
tan extraordinaria importancia, que debe el 
proletariado a lemán incluir la en la orden del 
día de este Congreso. Debido, sobre todo, á 
la actitud de Inglaterra, ha tomado la t i t i l a -
ción internacional un aspecto y uu giro muy 
grave. Resulta de ello ahora, qiíe ha menes-
ter encarnarse con la cues t ión del aumento 
de los armamentos, ya que Alemania plan-
teai'á en breve un nuevo programa naval y 
á la vez se crearán nuevos impuestos. Tiene, 
pues, la social democracia que uni r sus fuer-
zas para i r á la lucha y á la victoria.» 
L a s naciones reconoeen á la nueva 
RepúbBíca. 
LISBOA I I . E l encargado de Negocios de 
Austr ia recibió anoche instrucciones de su 
Gobierno, referentes a l reconocimiento de 
la Repúbl ica portuguesa, después de lo cual 
se celebró en la Legación española una re-
u n i ó n , á la que concurrieron los represen-
tantes de Inglaterra, Austr ia , Alemania, I ta-
l i a y E s p a ñ a , quienes se ocuparon en u l t i -
mar los detalles para el reconocimiento por 
sus respectivos países del nuevo rég imen 
p o r t u g u é s . 
E l m a r q u é s de Villalobar y los represen-
tantes mencionados se trasladaron esta tar-
de' á la presidencia del Consejo de minis-
tros, comunicando oficialmente al jefe del 
Gobierno y ministro interino de Negocios 
Extranjeros el reconocimiento de la Repú-
blica portuguesa por sus respectivos pa í -
ses. 
E l presidente del Consejo tuvo frases ama-
bi l í s imas para las naciones que hacían en 
aquel momento acto de reconocimiento del 
nuevo régimen po r tugués , y rogó al señor 
Villalobar transmitiese á Madrid, en nom-
bre del Gobierno que preside y en el suyo 
propio, su m á s profundo agradecimiento y 
el testimonio de. su mayor aprecio por el 
paso que España acababa de dar, 
Sernaedin® f a c h a d o visita a2 mar-
d u é s de VeSBatobar. España y Por-
tugal. 
LISBOA I I . E l m a r q u é s de Villalobar ha 
recibido esta noche la visita de D . Ber-
nardino Machado, quien rogó á iSn&tro em-
bajador transmitiera, con su homenaje a l 
Rey de E s p a ñ a , su profundo agradecimien-
to y el del Gobierno de la Repúbl ica á los 
señores Canalejas, Garc ía Prieto y de-
m á s individuos del Gabinete de Ma-
drid por las deferencias y consideraciones 
que les han sido otorgadas, haciendo exten-
sivo su agradecimiento al marqués ée V i -
llalobar por el feliz resultado de su gest ión 
en Lisboa como embajador de España . 
Las buenas relaciones entre ambos pue-
blos serán cada día m á s cordiales y estre-
chas. 
El marqués de Villalobar agradeció las 
manifestaciones que le hacía el presiden-
te del Consejo, ofreciéndole transmitirlas 
á su Gohierno, y asegurándole asimismo 
que serían estimadas en su justo valor y 
alcance, abrigando siempre por nuestra par-
te los más cordiales deseos hacia la vecina 
Repúbl ica . 
E l orden seguido en la presentación de 
Notas ha sido el siguiente: Inglaterra, Es-
paña , Alemania, Austria é I tal ia . 
Suplicamos á nuestros suscriptores r emi -
tan á esta A d m i n i s t r a c i ó n ctmnlas quejas 
l e n g ó n en p l recibo de l p e r i ó d i c o . 
to es, con sujeción al número , pues se ha 
dado el caso de que quien tenía los números 
altos ha estado trabajando, mientras que los 
que t en ían números bajos han holgado, á 
pesar de lo que dice el reglamento. 
A l contestar el compañero Gómez á lo ex-
puesto por Sánchez, prodújose un gran al-
boroto. • 
Después de varios incidentes respecto a 
preguntas sin importancia, volvió el^ presi-
dente á preguntar si hay alguno m á s que 
tenga que hacer nuevos cargos 6 la directi-
va. No contesta nadie; le concede la palabra 
al compañero Gómez, pero apenas se dispo-
ne á hablar, el compañero Sánchez pide la 
palabra. ' ' 
Con esto se reprodujo el alboroto. 
Di jo Gómez que hay que deshacer el equí-
voco en que muchos es tán , pues es comple-
tamente absurda la creencia de q u é los obre-
ros han declarado la huelga. No hay huelga, 
repite, por parte de los obreros. La culpa ha 
sido de los patronos, y la huelga, consecuen-
cia del lock-out declarado por los patronos. 
Si no os hemos dicho que no ten íamos d i -
nero para pagaros, ha sido porque no creye-
ran los patronos que estamos vencidos. 
Recordó, después las conferencias celebra-
das con el gobernador, diciendo^ que no es 
verdad que los obreros pidieran á los patro-
nos 75.000 pesetas. 
No ha habido socorro de huelga esta se-
mana, pero no apuraros, que es muy proba-
ble que lo haya dentro de dos semanas. 
Ahora—continuó—voy á lo más importan-
te. Si esta directiva ordenó la recogida de 
los volantes, fué en un momento de flaque-
za, pero una vez que recapacitamos, hemos 
vuelto otra vez á autorizarlos. 
Vuelve de nuevo á reproducirse u n gran 
tumul to , al proponer el compañero Lorigado 
que la votación se haga por escrito. 
Después de varias discusiones respecto á 
se aprueba dar un voto de confianza para 
la directiva. 
E l acto se dió por terminado á las once en 
punto. 
E N P R O V I N C I A S 
EEJ IS i l i>ao . 
BILBAO TI (1,35 m.) Una Comisión d^ 
gabarreros ha estado en el Gobierno c i v i l 
para protestar contra las acusaciones de 
sabotage que respecto á ellos han formulado 
los patronos. Han manifestado que no tra-
bajan por temor á las agresiones. 
Los diputados á Cortes y las autoridades 
han conferenciado con el gobernador acer-
ca de la gravedad del conflicto. 
E l director de la Compañía de t r anv ía s , 
en vista del acuerdo tomado por el perso-
nal de la misma de secundar la huelga ge-
neral, ha visitado al gobernador, rogándole 
garantice la circulación de los t ranv ías . 
La Guardia c i v i l ha detenido á 17 huel-
guistas con motivo de los disturbios de 
ayer en los Altos Hornos, l levándolos á la 
cárcel de Valinaseda 
I-iOS s u c e s o s d e I B a r a c a l d o . A g r e -
s i ó n á l a C r u a r d i a c i v i l . O c h o 
h e r i d o s . 
BILBAO I I . En Baracaldo se ha agravado 
el conflicto. 
Los huelguistas han disparado contra la 
Guardia c i v i l , desde los balcones de las ca-
sas. La Beneméri ta contestó con una des-
carga cerrada desde la puerta de los Altos 
Hornos. 
Se señalan ocho heridos, dos de ellos gra-
ves. La población es tá ocupada por la Guar-
dia c iv i l y las tropas. 
L o s m i n e r o s . 
BILBAO I I . Esta mañana se han declara-
do en huelga la maj^oría de los obreros de la 
zona minera. 
Se cree que el paro no ta rda rá en ser to-
ta l . A la entrada al trabajo en los Altos Hor-
nos, á las cinco de la madrugada, ocurr ió 
una colisión entre los huelguistas que ha-
bían acudido á invi ta r al paro á los esqUirols 
y la Guardia c iv i l , la que tuvo que disparar 
y dar cargas á .sablazo l impio, resullAndo 
varios obreros heridos lévemente ó contu-
sos. 
Se repitieron los desórdenes al salir á las 
doce, los esquirols, por haber apaleado los 
huelguistas á cuatro de ellos. 
La Benemér i t a , d ió nuevas cargas. * 
La excitación aumenta entre los elemen-
tos obreros. La fábrica La Vizcaya, de Scs-
tao, es tá parada; los huelguistas impid' u I i 
entrada á los esquirols. 
Hay enorme ansiedad por conocer el re-
sultado de la Asamblea que ha de vejríficarsé 
esta tarde, con objeto de buscar una fórmula 
de arreglo. 
A primera hora de la tarde tiende á agra-
varse la huelga en la zona fabri l . 
T r a h a j o s d e c o n c o r d i a . 
BILBAO ÍI . A pesar del acuerdo de la Fe-
deración obrera, y de los trabajos de los i n -
noves Iglesias ( I ) . I 'abloL ñor iano y Echc-
varrieta, .se ha declarado el paro en las cuen-
cas mineras de Galdames, Gallarla y So|no-
rrostro. 
Han salido de aquí los jefes del partido so-
cialista para aconsejar la vuelta al trabajo. 
Acaba de telegrafiar (tres' y media dé la 
tarde) el alcalde de Santnrcc, que un grupo 
de 300 huelguistas de la mina de Arnayal', se 
dirige hacia Baracaldo. Tropas han inarclia-
do de hilbao para cortarles el paso. 
En los Altos Hornos han oii í rado-al tra-
bajo 640 obreros. Las tropas custodian la fá-
brica para impedir se acerquen los huelguis-
tas. En Bilbao reina tranquilidad. Circulan 
los carros como en los días anteriores. En 
los muelles sigue el paro, quedando com-
pletamente suspendido el tráfico. 
Los patronos y obreros han nombrado co-
misionados que se r eun i rán esta tarde en el 
I Centro industr ial . 
C a n a l e j a s c o n t e s t a á l o s p a t r o n o s ' 
BILBAO 12. E l Sr. Canalejas ha,contes-
tado al telegrama de los patronoá, dicién-
doles que está dispuesto á garantir el of-' 
den y la libertad del trabajo, exhor tándoles 
á entablar nuevas negociaciones. 
También ha contestado al de los luiel-
guistas, negándose — cual prttenden loa 
obreros—á retirar las fuerzas. 
Los panaderos han abandonado el traba-
jo en las tahonas, alegando que el martes 
empieza á las doce de la noéhe. 
E l alcalde ha conferenciado con el gober-
nador para asegurar los servicios de aluin-
brado y agua. 
I V llegado , un-a sección de soldados de 
Adminis t rac ión Mi l i t a r , encargándose de 
elaborar el pan-; el gobernador mil i tar ha 
ofrecido m á s soldados a l mismo fin. 
Las precauciones adóptanos son enormes. 
De madrugada empiezan á llegar al Go-
bierno c iv i l , para recibir órdenes los jefes 
de la Benemérita y de Seguridad. 
Esta noche se ha celebrado en el Gobier-
no junta de autoridades. 
E l gobernador c iv i l dió cuenta de los des-
órdenes de Baracaldo y del paro en la zona 
minera, exponiendo la si tuación gravís i -
ma en que se encontraba la ciudad, y ve i 
si procedía aclarar el estado de sitio. 
Acordóse, por unanimidad, aplazar ta l 
medida hasta ver la ex tens ión que toma 
la huelga general. 
Se han pedido al Gobierno con tenia ur 
gencia m á s refuerzos. 
A n o c h e e n G o b e r n a c i ó n . 
Sobre las huelgas versó la obligada com 
versación que anoche sostuvo el Sr. Barro-
so con los periodistas. 
La cuest ión obrera, planteada en diver. 
sos .puntos de la Nación, 110 presenta el buen 
cariz que fuese de desear, sin que por esto 
vayamos á justificar los rumores alarmistas 
circulados con m á s ó menos insistencia. 
E l gobernador de Bilbao t rasmit ió al se» 
ñor Barroso un despacho, puesto á las nue-
ve y cincuenta, en el cual dice: 
Rectificando el resultado de la colisión ha-
bida en Bancaldo, y cuya impresión comu-
n iqué á usted por telégrafo, diré que resul-
taron tres heridas graves y cuatro leves. 
Bosteriormente, la tranquilidad quedó es-
tablecida en la zona fabril , no habiéndose al-
terado n i por un momento en la capital. 
Por razones expuestas en m i conferencia 
de esta tarde, convoqué á las autoridades, 
siendo el primero en exponer el proceso de 
lo ocurrido, y llegando á da conclusión de 
que no encontraba razón bastante para re-
signar el mando en la autoridad mil i tar . 
En igual sentido, previas algunas consi-
deraciones, se expresó el presidente de la 
Audiencia, mostrando también su conformi-
dad el gobernador mil i tar , si bien, como las 
circunstancias pueden variar determinando 
un importante cambio, la reunión de autori-
dades volverá á convocarse tan pronto como 
yo lo estime necesario. 
A las once y media de anoche el ministro 
de la Gobernación recibió un . segundo te-
legraraa del gobernador de Bilbao, que di-
ce as í : 
«Acaba de acordarse, por gran láayor ía de 
votos, la_huelga general de todos los oficios 
na ra . i n a i i a n a . D o . í i n n p i d i ^ ¿¿aá p l o l r ^ L l o Br» 
procurado garantizar los servicios de carác-
ter general y el abastecimiento de los ar t ícu-
los de primera necesidad. 
Redoblo precauciones para asegurar el 
orden público. 
E l diputado republicano Rodrigo Soria-
no salió en el tren de las cinco de la tarde 
con dirección á Santander, donde conferen-
ciará con el Sr. Pérez Galdós. 
A l a m e m o r i a d e l R a í a c l C y a s a n o y a 
BARCELONA I I (I t . ) Desde el amanecer 
empezaron á acudir al monumento elevado 
a la memoria de Rafael Casanova Comisio-
nes de todas las entidades regionalistas, para 
depositar coronas al pie de la estatua. 
Entre los numerosos representantes, figu-
raban los de la Ll iga regionalista, E l Poblé 
Cáta la , La Unión Catalanista y La Vcu de 
Catalunya. 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o o b r e r o . 
BARCELONA I I . Se ha celebrado la clau-
sura del Congreso obrero. 
vSe discutieron y aprobaron los temas que 
en t rañan mayor gravedad, entre ellos, el 
de que la Unión general de trabajadores se 
fusione con la .Solidaridad obrera, cuando 
ambos organismos cuenten el mismo núme-
ro de socios. 
Se discutió con gran viveza el punto re-
lativo á los medios de conseguir la jorna-
da de ocho horas, evitando las coacciones y 
atropellos de que, son víctinjas los huel-
guistas. 
E l ponente de esta proposición pidió (pie 
se. acordara no i r á la huelga general sin la 
debida organización, para asegurar el triun-
fo. Se aprobó una enmienda á q:ne la Fede-
ración española se una á la campaña inter-
nacional que se viene haciendo con dicho fin. 
Se acordó que el p róx imo Congreso se 
celebre en Zaragoza. 
Se dió cuenta de las adhesiones recibidas, 
y después del resumen del presidente, se 
acordó enviar telegramas de saludo á lo» 
huelguistas ele Bilbao y Málaga, le van (.an-
do la sesión á media noche. 
B&eBiüJioH d e i a «Fu 11 t a m u 2 t 3 . e i g í a l 
« Ü L - n i s i o n a r i a d e l a V . F . N . ES., 
—Esta noche se reuni rá la Junta munici 
pal dimisionaria de la U . F . N . R., para 
proceder al escrutinio de la elección de la 
nueva, que comenzó el día 27 de Agosto. 
Además de los incidentes que habrá de 
originar el escrutinio, se esperan otros con 
motivo de las razonadas protestas que hai' 
de presentarse. 
E l viernes próximo se reunirá el Pairo-
nato pro-presos políticos y sociales, para 
elevar un mensaje al Gob ie rno /acompaña-
do de muchos pliegos de firmas, pidiendo la 
libertad, en forma de amni s t í a , de todos los 
que es tán encarcelados. 
— Ha regresado de Zarauz el conde de 
Santa Colonia, y de Deva, el conde de Be* 
láscó'aíu. 
" ten el Hospital de I r ú n , donde fué con-
ducido después de un accidente autonio* 
vi l is la , lia fallecido D. Fernando García Be-
cerra, 
Era un joven ilustrado y de distinguid' ' 
familia ex t r emeña . 
A su hermano ü . José, á su priino el con-
de de Santa Olalla y demás familia^ envia-
mos nuestro sincero p é s a m e ' " 
1 
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Comentarios á un viaje. 
Entre algunos ministeriales se ha conifii-
lado el viaje de recreo que ha emprendido 
á ^ Almer ía el subsecretario de Ins t rucción 
públ ica , el día antes de ausentarse de Ma-
dr id el ministro de dicho departamento m i -
nisterial, Sr. Jimeno. 
S e g ú u dicen los comentaristas, D . Nata-
l io Rivas está molesto porque el jefe del 
Gobierno no le ha dejado de ministro in -
terino, y si bien ha querido significar su 
disgusto ausentándose de Madrid, no se ha 
atrevido á realizan n i n g ú n otro acto de m á s 
significación, recordando lo ocurrido al se-
ño r Alcalá Zamora cuando d imi t ió la sub-
secretaría de Gobernación por motivo seme-
El director general de Comercio. 
E l director de Comercio, sal ió ayer para 
Víchy, donde permanecerá hasta fines de 
Aies-, en que irá á Par ís antes de regresar á 
Madrid. 
La supresión de los consumos. 
Ayer quedaron despachados por el m i -
mstro de Hacienda, y hoy serán llevados a l 
Consejo de ministros, los expedientes de los 
Ayimtí imicntos que, dentro de la ley, han 
solicitado se les exima del impuesto de con-
sumos. 
Una rectificación. 
E l ministro dé la Gobernación ha negado 
Que sean ciertas las noticias transmitidas 
desde Barcelona asegurando haberse hecho 
varios disparos sobre el coche del tren don-
de regresaba ayer de Tarrasa el diputado 
carlista D . Dalmacio Iglesias. 
El m EN EL IKÜÜTII 
LOS URBANOS FORMAN EL CUADRO 
E l Cuerpo de Policía urbana ha entrega-
do al alcalde un precioso cuadro, en el que 
figura la fotografía del jefe, subjefe y tocios 
los inspectores que pertenecen al mismo. 
Acompaña al cuadro una placa de plata, en 
que todos los guardias y los inspectores ma-
nifiestan su grat i tud a l Sr. Francos Rodrí-
guez por el interés que se ha tomado por la 
Cor]x>ración. 
E l alcalde ha hecho presente esta maña-
na al Sr. Mart ínez Camarero, jefe del Cuer-
po, su m á s profunda grat i tud por las demos-
traciones de afecto que recibe de todos ellos. 
¡HAY QUE BARRER BIEN! 
E l alcalde ha impuesto un correctivo de 
dos días de sueldo al vigilante de limpie-
zas de la segunda zona, por haber hecho el 
barrido en seco de la Cuesta de San Vicente. 
EN EL MEJOR DE LOS MUNDOS 
Según los ú l t imos datos estadís t icos , en 
Madrid ha habido durante el mes de Agos-
to sólo 50 enfennos de enteritis, 24 menos 
que en el mismo tiempo del año pasado. 
E l alcalde ha comprobado que no tiene la 
menor exactitud ninguna de las referencias 
alarmistas que se han hecho cundir respecto 
de la salud púbica en Madrid. 
H a r á bien la opin ión en considerar como 
infundadas referencias que no tienen n i el 
m á s leve asomo de exactitud. 
no disponer nos otra cosa en contrario, alo-
jándose en el eclesiástico de Aguirre todos 
Is de la carrera breve y latinidad que quie-
ran estudiar en calidad dfe intenios. 
i, 6.° . E l día 27 del repetido mes del corrien-
te pe rnoc ta rán en los .Seminarios, á 'fin de 
que, constituido el colegio respectivo, se dé 
principio, como preparac ión al nuevo cur-
so, á i m tr iduo de ejercicios espirituales que 
t e n n i n a r á en la semana del 1 de Octubre, 
teniendo lugar el 2 la solemne apertura del 
¿urso académico de 1911 á 1912. 
Los alumnos externos as i s t i r án á los ac-
tos de los ejercicios. espirituales desde el 
primero que se verifique en la m a ñ a n a del 
7.0 En el Seminario menor de Andoain 
pernoctarán el d í a 2 de Octubre, teniendo 
lugar la inaugurac ión el 5 del mismo ñu s. 
Vich.—El excelent ís imo Prelado de la dió-
cesis ha dispuesto que durante el presente 
curso, los alumnos cíe Teología moral debe-
rán asistir á las ocho conferencias que so-
bre Arqueología eclesiástica d a r á anual-
mente, después de las vacaciones de Pas-
cua de Resurrección, el reverendo señor 
conservador del Museo arqueológico episco-
pal. 
E X T R A N J E R O 
^ Francia.—La treinta y nueve peregrina-
ción nacional francesa á Lourdes, de regreso 
en Par í s , se reunió en la iglesia de Nuestra 
Señora de las Victorias, donde se cantó una 
misa solemne. 
Monseñor Poterat hizo un elocuente rela-
to de dicha peregr inación, examinando cada 
una de las 32 curaciones registradas en la 
oficina de comprobaciones, y que no fueron 
las únicas realizadas allí , pues algunos en-
fermos curados olvidan ó no se cuidan de 
hacer registrar sus curaciones en la citada 
oficina. 
Después de la misa recibieron los pere-
grinos la bendición del San t í s imo Sacra-
mento. 
Pales tr ina.—El ú l t imo domingo de Agos-
to se celebró en Palestrina, sede episcopal 
del Cardenal Vicente Vannutel l i una fiesta 
federal, á la que asistieron 8.000 hombres, 
pertenecientes á 94 Asociaciones católico-
sociales, de las que 30 eran romanas, y las 
restantes de las diócesis de Palestrina, Su-
biaco y T ívo l i ; t ambién se hallaban repre-
sentados 11 Municipios. 
Esta manifestación demuestra los rápidos 
progresos del movimiento católico-social en 
las diócesis l imítrofes de Roma. 
Austria.—Bajo-la denominación de TJga 
patr iót ica, va a ser fundada en Austria una 
organización católica, que aun cuando con 
cierta independencia de acción, se halla-
rá siempre sometida a l Episcopado v h a r á 
una enérgica propaganda moral y religiosa. 
" G A C E I T A " 
SUMARIO D E L Di A 11 D E S E P T I E M B R E 
Presidcvcia del Consejo de ministros. 
Real decreto disponiendo que durante la 
ausencia del ministro de Instrucción públi-
ca y Bellas Artes, se encargu e del despacho 
de los asuntos de este ministerio D . Kaíacl 
Casset y Chinchilla, ministro de Eomento. 
Ministerio dx la Guerra. Real orden de-
clarando pensionada la cruz de primera cla-
se del Mérito Mi l i t a r blanca de que se halla 
en posesión el comandante de Caballería don 
Angel García Benílcz. 
Ministerio de la Gobernae ión. Real orden 
disponiendo se ordene á los gobcrñadores ci-
viles el exacto y fiel cumplimiento de los 
preceptos del Real decreto de 7 de Octubre de 
1910, con las aclaraciones contenidas en el 
de 23 de Julio del año actual, referentes al 
reglamento interino de las Bolsas de Comer-
cio. 
F I R M A R K G I A 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Leoncio, Serapión, Valeriano, 
Maccdouio, Teódulo y Taeiano, m á r t i r e s ; 
Santos Ju venció. Siró, V i l vino y Beatos M i -
rón y Tomás , confesores. 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas 
en la iglesia del Buen Suceso, y sigue el 
septenario á Nuestra Señora de los Dolo-
res, predicando, por la tarde, á las seis, 
D . José Suárez Faura, y después procesión 
y reserva. 
E n la Real iglesia de la Encarnac ión , por 
la m a ñ a n a , á las nueve y inedia, misa can-
tada con S. D. M . de manifiesto y ser-
món. 
E n la Capilla del Ave María , por ta ma-
ñana , á las once, misa y rosario, y á las 
doce, comida "á 40 mujeres pobres. 
En la del San t í s imo Cristo de los Dolo-
res cont inúa la novena, predicando D . Pe-
dro José Mart ínez . 
E n la iglesia pontificia y portugueses, 
culto á San Antonio. 
E n la V . O. T. de San Francisco (calle de 
San Buenaventura), por la tarde, á las cin-
co, cont inúa la novena á San Francisco 
de Asís , predicando D . Pedro José Mar t í -
nez. 
E n la iglesia de Siervas de Mar ía (plaza 
de Chamber í ) , ídem por la tarde, á las 
seis, á Nuestra Señora de la Salud, siendo 
orador D . Mariano Peña . 
E n la parroquia de San Marcos, por la 
tarde, á las seis, con t inúa septenario á 
Nuestra S e ñ o r a - d e los Dolores, siendo ora-
dor D. Lope Ballesteros, cura párroco. 
La misa y oficio divino son de la Beata 
Mariana de Jesús , con r i to doble y color 
flanco. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra 
Señora del Pilar en su parroquia, San Ilde-
fonso, San Andrés , Salvador, Comendado-
ras 5' Escuelas Pías de San Fernando. 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: San Francisco de Borja y San Juan 
Bachmans. 
(Este periódico se publica con censura.) 
0^1 
P R O V I N C I A S 
VitoHa.—El reverendís imo Prelado ha dado 
la siguiente importante circular: 
Aproximándose la fecha cu que se han de 
reanudar las tareas escolares en nuestros 
Seminarios, disponemos, de acuerdo con la 
Comisión de disciplina^ 
i-0 Que los que aspiren á cursar en el 
p róx imo año académico en concepto de in -
ternos, lo soliciten de nos antes del 20 del 
corriente. 
2.0 La mat r ícu la oficial es tará abierta en 
Ja secretaría de estudios de nuestros Semina-
rios conciliar, de Aguirre y menor de A n -
doain, desde el día 15 al 30 del mismo mes, 
exceptuándose los festivos, en las horas que 
bportunanientc se anunc ia rán en la tabla 
de anuncios de los mismos Seminarios. 
No se admit i rá mat r í cu la en los años ter-
cero y siguientes de la Facultad de Teolo-
gía n i cu la de Derecho canónibp sino en 
calidad de alumno interno, á no n íediar cau-
sas graves y leg í t imas , cuyo conocimiento 
7-apreciación nos reservamos. Igual dispo-
íieióu regi rá para los alumnos del Seminario 
fle Aguirre. . 
"v0 Los exámenes de ingreso y de in -
corporneióñ de latinidad, t endrán lugar el 
día 25 y 26 por la m a ñ a n a , y los extraordi-
narios de prueba de curso el 26 por la 
tarde. 
4.0 Los extradioecsanos todos y los que 
hayan de empezar la carrera eclesiástica, 
solicitarán de nos la ma t r í cu la para el con-
ciliar y de Aguirre antes del 20 del corrien-
te, y para el menor de Andoain antes del 
dia 15, acompañando á las solicitudes los 
docü ni c 11 tos cor respon d i en tes. 
5.0 Los filósofos y teólogos de la carrera 
lata que deseen cursar en clase de internos, 
«P serán d« nuestro Seminario coucll iai , i 
INFORMÁCIÓNMIUTAR 
Convaleciente de una larga enfermedad, 
ha salido hoy para Caldas de Mombuy nues-
tro querido amigo el coronel D . Pablo G. Zu-
bieta, segundo jefe de la sección de Infanta 
ría del ministerio de la 'Suerra. 
—Ha solicitado el pase á s i tuación de re-
tirado el teniente coronel de Infanter ía con 
destino en el regimiento de San Q u i n t a , nú-
mero 47, D . Eduardo Sánchez Gómez. 
i - -Se autoriza al intendente de división en 
si tuación de reserva D . Mariano Usera para 
que traslade su residencia á Barcelona, y al 
general de división de la sección de reserva 
D. José de Bascaran para que la fije en Ma-
dr id . 
—Se nombran ayudantes de campo del ge-
neral de la primera divis ión al teniente coro-
nel de Caballería D . Ignacio Rincón , y al co-
mandante "de Caballería D . Carlos" de íñ 
Casa. 
—Pasa á s i tuac ión de excedencia el te-
niete coronel de Infanter ía D . Antonio Fer-
nández Cánovas . 
—Se promueve al empleo de segundos te-
nientes á los alumnos de la Academia de 
Arti l lería S í e s . Cartnucho, Fuentes, Lossade, 
Navarro, González Otolaza, Corona, Ut r i l l a , 
Rivera, Bardou, Martel l , Carvallo, Ruiz, l o -
lón, Mar t ín González, Lago, Ruiz de Tole-
do y Echauove. 
—En Guardia c i v i l se disponen los desli-
nos de tres comandantes, 18 capitanes, seis 
primeros tenientes de la escala activa, nue-
ve de la de reserva y siete segundos tenien-
tes de la misma escala. 
E n Carabineros, dos coínandantes , cinco 
capitanes, cinco priv.ieros tenientes y un se-
gundo. 
Estas propuestas las publica hoy el Dia-
rio Oficial. 
A l regimiento de Caballería de Vi l lavic io-
sa se destina al médico primero D . Juan I la-
nelles, y a l de Alfonso X I I , el del mismo 
empleo D. Francisco Galnuarez. 
—Ha fallecido en Jaca el teniente coronel 
del regimiento de Galicia Sr. Gi jón Mace-
res. 
P r o, s i a ; 
BERLÍN I I . La población de Prusia en 
1 de Diciembre de 1910 ascendía á la cifra 
de 40.165.219, de los que 19.847.725 eran 
hombres y 20.317.494 mujeres. 
E n el curso de los cinco ú l t imos años, la 
población de Prusia ha aumentado en ha-
bitantes 2.871.955, lo que equivale á u n au-
mento anual del 14,83 por 100. 
Los 1.276 Aj'iintamlentos de Prusia tie-
nen una población total de 18.963.;S5 ha-
bitantes, y las 51.338 poblaciones rurales 
21.201.434. 
Desde el punto de vista religioso, esta 
población se distribuye con arreglo a l s i-
guiente tanto por m i l : 
618,22 protestantes, 363,04 católicos, 10.33 
jud íos y 8,39 de diferentes sectas 3' agru-
paciones religiosas. 
LONDRES 11. S e g ú n una estadís t ica que 
acaba de publicar el Diario del Cairo, des-
de el 18 de Junio a l 1 de Julio han fallecido 
en E l Cairo 1.451 n iños y nacido 1.126. 
Dada esta mortalidad, la poblac ión actual 
de E l Cairo, qae os de 690.000 almas pró-
ximamente, y la pé rd ida de 325 unidades 
en quince días , el déficit anual será de 7.800 
individuos, cantidad suficiente para que 
E l Cairo desaparezca en el espacio de seten-
ta años. 
Fomento «le l a s Artes. 
Desde el día 1 de este mes ha quedado 
abierta la matr ícula para las clases que sos-
tiene esta popular Sociedad. 
Las enseñanzas que en ella se cursan son 
las siguientes: Instrucción primaria para n i -
ños (diurna y nocturna). Ins t rucción prima-
r ia para n iñas (diurna) , Dibujo l ineal . Gra-
mát ica general y Ortografía p rác t i ca ,*Ar i t -
mét ica , Geometr ía , Cálculos mercantiles. Te-
nedur ía de libros, F rancés , Ing lés , A l e m á n , 
Caligrafía, Corte y confección de prendas 
para señora y caballero, Confección de soai-
breros, Dibujo aplicado á las labores, Cott-
fección de flores. Taquigraf ía , Dibujo artís--
tico, Lectura expresiva y declamación, M ú -
sica, vSolfeo, Piano y Canto. 
De estas enseñanzas son completamente 
gratuitas Instrucción primaria (nocturn;i) , 
in lu i jo lineal y otras. 
La matiknila puedié hacerse todos Itíe 
d ías laborables, de cinco á siete de la dhr-
de, y de nueve á once de la noche, en el 
i o n u c i ' ^ social San Lorenzo, 15. 
LOS DECRETOS DE AYER 
De Gtterra. Proponiendo á los coroneles 
de Infanter ía D . Antonio Bonafox, D . Luis 
de H i t a , D . Juan Sánchez Sandino y D . Cris-
tóbal López Herrera para los mandos de los 
regimientos dé Albuera, Bailen, Luchana 
y Soria, respectivamente. 
—Idem á los coroneles de Caballería don 
Juan Chacón, D . Federico Gerona, D . A n -
drés Agui r re , D . Andrés Huertas, D . Ar-
turo F e r n á n d e z Casas y D . Manuel dé Oje-
da para el mando de los regimientos de 
Albuera, Castillejos, Vi to r ia , Almansa, 9.0 
y 10.0 depósito de reserva, respectivamente. 
ASUNTOS DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
LA ENSEÑANZA PRIMARIA 
O p o s i c i o n e s á e s c u e l a s m u t i i c i -
p a l e s . 
E n breve se celebrarán oposiciones á las 
plazas vacantes de escuelas del Ayuntamien-
to. E l ministro de Ins t rucción .pública, des-
pués de aquella Real orden que recogimos 
nosotros prohibiendo al Municipio la convo-
catoria de estas oposiciones, por enfcender 
que el ingreso en el escalafón de maestros 
públ icos debía hacerse con arreglo á las 
mismas reglas por que se rigen las demás 
oposiciones á escuelas, ha revocado el acuer-
do. Se vuelve á facultar á los concejales pa-
ra proveer plazas de maestros. 
E n u n período brevís imo, el Sr. Jimeno 
ha variado dfe opin ión dos veces, ó le han 
hecho x-ariar. 
Ser ía curioso saber cuál de las dos Rea-
les órdenes le parecía más conveniente. 
A los concejales ya sabemos que la segun-
do. Es u n arma. 
S o l b r o e l f e s t i v a l d e l R e t i r o . 
A ú n colea la fiesta de enseñanza celebrada 
d ías pasados en los jardines del Retiro. 
V a de Historia: 
E n el ,%untainiento existe una flamante 
Junta, denominada de Mejoramiento de la 
enseñanza municipal , la cual tiene asigna-
da en el presupuesto la cantidad de 300.000 
pesetas. 
Dicha Junta acaba de celebrar el festival 
á que nos referimos, sin duda como uno de 
los procedircúeirtos encomendados á ella para 
mejorar la enseñanza. 
E n el Retiro, convocados por el alcalde, se 
reunieron los maestros y algunos alumnos 
de sus escuelas; hubo merienda modestita, 
pel ículas , juegos, etc. Los n iños salieron al-
go disgustados, porque los juguetes que se 
les hab ían ofrecido no aparecieron por nin-
guna parte. Ahora parece ser que en las 
propias escuelas se va á proceder al reparto. 
Serán, s e g ú n tenemos entendido, juguetes 
tan sugestivos y costosos como muñecas , 
Don Nicanor, Toribios, todo un saldo de las 
ú l t imas verbenas. 
Pero seguramente los alumnos, entre los 
cuales los hay en su mayor ía de nueve, diez 
y once años , no r epa ra r án en esto, sino en la 
intención que g u í a 'á la Junta de mejora-
miento, y t end rán en cuenta que con 300.000 
pesetas no se pueden hacer muchos mila-
gros. 
¡ Ahora que los nicanores y los toribios 
se han puesto por las nubes! 
Ya verán ustedes á lo que asciende el fes-
t iva l infant i l . 
E n los p róx imos presupuestos habrá de 
áumen tá r se l e l a consignación á la Junta de 
mejoramiento de la enseñanza . 
No paran aquí los comentarios. Empeza-
mos á cortar tela. 
E l comisario regio de primera enseñanza , 
enterado de la concurrencia de los maestros 
al festival del Retiro, sin su autor ización, les 
ha amonestado, previniéndoles que en ade-
lante se abs tendrán de acatar órdenes que 
no e s t én suscritas por él. 
Como es natural, los maestros se han que-
dado con la boca abierta. Una Comisión v i -
si tó al alcalde, y éste dijo que su autoridad 
para con los maestros municipales estaba 
por encima de todo. 
Este pleito de autoridades es, tan ameno 
como aquel otro suscitado entre el goberna-
dor y el jefe superior de Policía. 
Y los .pobres maestros, sin saber' de qu i én 
dependen." 
Para aclarar dudas, otra Comisión esfeuvo 
ayer m a ñ a n a en el ministerio de Instrucción 
públ ica , donde no hay ministro, n i subse-
cretario, n i casi ministerio. 
Dormitaban dos empleados, y los otros 
dos .paseaban por los pasillos á grandes zan-
cadas para espantar el sueño . 
E c o s i la p r o v i n c i a » . 
- Se ha despedido del público de Alican-
te, después de una provechosa y lucida tem-
porada en el teatro de Verano, la compañía 
de Emi l io Duval , 
Los artistas todos fueron ap laudid ís imos . 
La Correspondencia ..de Alicante, al dar 
cuenta de la despedida de esta epmpañía , 
escribe: i 
•Esta temporada hemos tenido en el tea-
tro de Verano una compañía que por todos 
conceptos ha merecido alabanzas y aplau-
sos. 
Artistas como Sofía Palacios, Pilar Mar t í , 
Consuelo Mesejo, Emi l io Duval , José Sala, 
Pedro García» Alberto López y tantos otros, 
raras veces se" encuentran juntos y en tan 
acertado conjunto. 
A l final de la temporada hemos oído á 
Emi l io Cabello, notabi l ís imo bar í tono, y á 
los excelentes tenores Izquierdo y Serna. -
. Todos han obtenido aplausos abundantes. 
El, coro y las segundas partes t ambién han 
merecido elogios por su trabajo. 
Todos dejan grato recuerdo en Alicante, 
•y de aquí marchan con grata impresión.» 
—Con buen éxito ha estrenado en Grana-
da l a ' c o m p a ñ í a de Espan ta leóu la comedia 
én Sos actos E l paraíso . 
•—En Málaga , en el ' teatro de V i t a l Aza, 
sigue actuando con generales aplausos la 
compañía de Patricio León. 
— Con éxi to grande ha dibutado en el tea-
tro de Variedades el buen artista Rafael 
Arcos. 
—.Sigue su brillante campaña en el teatro 
Principal, de Cádiz, la compañía de Carmen 
Cobeña. 
—En Castellón se han despedido del pú-
blico, después de haber actuado con éxi to 
grande en el teatro de Verano, la t iple Julia 
Campos y el actor Antonio González. 
Ambos artistas fueron aplaudid ís imos . 
En este teatro ha debutado el tenor José 
García Romero, que fué aplaudido. 
—La compañía del Sr. Castillo sigue ac-
tuando en el Salón Var ie tés , de Vigo . 
—En Cáceres, con las obras Tierra baja 
y Pobre porfiado ha debutado con_ buen éxi-
to la compañía que dirige el primer actor 
Rafael Picó. 
—En el teatro de Verano, de Meli l la , ha 
debutado la t iple Ani ta Casa. 
También se ha celebrado'el estreno de Ba-
ta/' español , con mediano éx i to . 
—En Linares siguen representando en el 
teatro San Ildefonso las aplaudidas zarzue-
las La alegría de la huerta, E l clown Bebé, 
La reina de las tintas y Alma de Dios. 
Ivn Ecija ha debñtado con buen éxi to 
en el teatro Principal la compañía d ramá t i -
ca del Sr. Ceballos, en la que figura la p r i -
mera actriz Mercedes Sampedro. 
Gobernador á ministro: 
La colisión de anoche en Argamasilla de 
Calatrava entre amigos 5- enemigos del al-
calde, dió por resultado la muerte de Ja-
cinto Pardo y de,- Faustino Escobar, resul-
tando heridos Agus t ín Carr ión y Ginés Ca-
lle. E l Juzgado ha detenido á los prime-
ros contribu jantes D . Federico Pasama-
be y D . Santiago Maestre, habiéndolo si-
do t ambién D . José ^Antonio Rosales, hi jo 
del alcalde. 
A ú n no conozco á ciencia cierta la causa 
de la colisión. 
Concurso importante. 
En los días 21 a l 24 del corriente mes se 
celebrará en Ciudad Real un interesante 
Concurso regional de ganados, maquinaria 
y productos agrícolas, al que podrán acudir 
ganaderos, productores y constructores de 
las seis provincias que componen la región 
pecuaria central, ó sean Madrid, Ciudad 
Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Alba-
cete. 
Todos Qiiautos envíos se hagan para el 
Concurso se admi t i r án en Ciudad Real has-
ta el día 15. 
El Sr. D. Rafael Gasset, ministro de Fo-
mento y representante en Cortes de aquel 
distri to, que demuestra especial ís imo inte-
rés por esta clase de Certámeries, as i s t i rá 
á cuantos actos oficiales se celebren. 
Hay gran an imación en Castilla y en la 
Mancha para acudir a l Ccucurso, y ya se 
sabe que han de exhibirse ejemplares ver-
daderamente notables, así como máqu inas 
que son. la ú l t ima palabra de la, construc-
ción y de la mecánica, aplicadas á la agri-
cultura y á las industrias del campo. 
(<a>) (<2>) jSgB o@> ««&) (<§>> 3 (®> ;@> <'S>) (<s>> <<s>) ((a>) c® > 
Ponemos en conocimiento'de tmes-
tros lectores que todos aquellos que 
se suscriban á E L D E B A T E durante 
el mes actual recibirán gratis los fo-
lletines que van publicados de la her-
mosa novela F A B I O L A . 
(®> > (®> oflDi«®1 <<£» <®' O <@> 4ÍP «Se» (<e>> <.<S¡" Í®> E 
P o r l o s p u e M o s d e V a l e n c i a . 
Hoy he tenido un gesto hidalgo. Cuando 
esta mañana , a l levantarme, he pensado 
qué haría hoy, se me ha ocurrido una idea: 
la de visitar J á t i v a ; la patria de los Papas 
Alejandro V I y Calixto I I I y del gran p in-
tor Ribera. 
Hacía tiempo que tenía ganas de visitar 
esta ciudad his tór ica y contemplar las ru i -
nas de su famoso castillo, y por eso, cuando 
á m i imaginación ha venido tal idea, no he 
vacilado, la he cogido, y poco tiempo des-
p u é s subía el tren que á ella me ha con-
ducido. 
Este ha emprendido majeRtuosamente 
su marcha, por medio de TÚS feraces cam-
pos de nuestras huertas, y poco á poco, s in 
prisa, ha ido adelantando camino, con una 
marcha de ¡ 20 k i lómetros por hora! 
He pasado por Alcira , por Carcagente, 
por estos dos privilegiados pueblos españo-
les, más conocidos en Francia, Inglaterra 
y Alemania que en E s p a ñ a , y he visto la 
enorme extensión de sus huertas, pobladas 
del árbol generador del dorado fruto: de 
la naranja, y poco después he visto, mis 
ojos han columbrado unas ruinas en la 
cumbre de t in monte y he pensado que se-
r ía el punto de mi destiuo. 
Dos horas cincuenta minutos ha tardado 
el tren en recorrer 56 k i lómet ros . A l cabo 
de este tiempo mis pies pisaron fuerte; p i -
saron suelo setabense. 
La primera impres ión que Já t iva me ha 
producido casi me ha desilusionado: he vis-
to muchas fábricas y muchas chimeneas, y 
esto no era lo que 5ro quer ía ver. Pocos 
metros después , una calle sólo había pasado, 
y ya no parecía e l mismo pueblo. Estaba 
en la señorial calle de Moneada, formada 
á derecha é izquierda por numerosas casas 
de construcción hidalga, residencia an t año 
de gente noble, y cuyas fachadas ostentan 
todas los escudos de armas de sus anti-
guos moradores. Allí he visto las del gran 
maestre de Malta, D. Nicolás Tejedor,' las 
de los maestres de Montesa D . Luis y don 
Bernardo Despig y D. Luis de Rorja, de la 
casa de los duques do Gandía , las de los 
Fenollet y tantas otras, cuyos poseedores 
bril laron por sus hechos de armas en mu-
chos períodos de la historia de nuestra Pa-
t r ia . 
Después he dado una ojeada g-eneral; he 
contemplado la soberbia Colegiata, antigua 
sede episcopal, antes de la invasión sarra-
cena, y seguidamente he encaminado mis 
pasos al castillo. 
De esta fortaleza, casi inexpugnable por 
su s i tuación, no quedan m á s que ruinas. Su 
construcción es sólida y sus fuertes ser ían 
tan majestuosos que tuvieron por morado-
res á los Infantes Don Alonso y Don Fer-
nado de la Cerda, nietos de Don Alonso 
el Sabio, t ra ídos presos á este castillo por 
el Rey de Aragón , Don Alfonso, en 1278. 
También sirvieron de pr is ión al conde "de 
Urgel, pretendiente que fué á la Corona de 
Aragón , y durante diez y siete años , al 
duque de Calabria. 
Su arquitectura no ofrece particular al-
guno, tal vez debido á las vicisitudes poi-
que ha pasado, á los contratiempos que ha 
tenido que aguantar en las guerras de la 
Independencia y civiles, durante las cuales 
ablé lortificado, derruido y 'construido nue-
vamente ha desaparecido lo notable, lo tí-
pico de su construcción. Hoy no queda más 
que el recuerdo de su grandeza en aquellos 
tiempos en que tuvo por dueña ó señora á 
Doña Leonor de Castilla y sirvió á los ager-
manados para haccrsfc fu/ortes contra el 
Ejérci to real. 
Es unh lást ima que estos monumentos 
qué vaü uiiiiluñ fi iiiiesini Historiíi durnn-
te varios siglos, no tengan protectores que 
hagan llegar á los oídos de nuestros mi-
nistros las quejas que los vecinos de Ját i -
va exhalan cuando ven que el día menos 
pensndo su cantillo se de r rumbará con es-
trépi to no podrán enseñar á ios forasteros, 
más recuerdo de su grande^i que un inon-J 
too. infóinie de oiedras u^rUzcas esuar -» 
cidas por la vertiente del monte P.ernisa. 
Esto es todo. La Já t iva actual es un p m -
blo pulcro, moderno, comercial. De notable 
a r t í s t i camente hablando y de construcción 
moderna, nO; tiene nada. Unas calles amplias 
y aseadas; ,'unos edificios albos y espacio-
sos ; una alameda extensa; unas estatuas 
á sus hijos Ribera y Calixto I I I ; varios Casi-
nos para recreo de los setabenses, y en con-
junto un pueblo grandcf, muy grande. 
Cuando bajaba del castillo he contempla-
do un panorama delicioso, encantador; diez 
ó doce pueblos que forman lo que se llama 
aquí contera enseñábanme sus torres parro-
quiales, sus iglesias, el conjunto de sus 
casas, y su s i tuación es tan pintoresca que 
más parecen rebaños de corderos esparci-
dos por los pies de la montaña , que pue-
blos. 
D^B^ués he subido nuevamente al tren. 
H a i | pasado dos horas y media largas, 
monó tonas , aburridas y luego he entrado 
nuevamente en Valencia, en esta bella ciu-
dad medio arabesca, en esta reina del Me-
di ter ráneo. 
M I C A L E T D E L A SEV 
7 Septiembre 79//. 
La subsecre tar ía del ministerio de la Go» 
bernación anuncia á concurso libre, sin fija* 
ción de precio, por plazo de diez d ías uatu"* 
rales, ,el servicio de suministro de c a r b ó n ^ 
leña y, astillas y de la calefacción á v a p o í 
de las dependencias del mismo. 
Las condiciones del concurso se hallan á&J 
manifiesto, de diez de la m a ñ a n a á una del 
la tarde, en la Habi l i tac ión general del m i - \ 
nisterio, sita en el piso entresuelo, hasta elí' 
día iS del corriente, á las doce de su ma-' 
ñaua , d í a y hora en que te rminará el plazc* 
de admis ión de proposiciones, que deberánf' 
presentarse en dicha Habi l i tac ión. 
Por la Dirección general de la Deuda se; 
ha dispuesto que los días 13 y 16 del mea» 
actual se verifique la entrega de t í tu los del 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Di-1 
ciembre de 1908, en canje de los de la de 
31 de Julio tle 1900. j¡ 
C H U C H E O PROVINCIANO 
DE BARCELONA 
Ha llegado el Sr. Leiroux, QUO viene á declarar 
en una de tantas causan por injuria y calumnia do 
que le hacen responsable los periódicos de su secta, 
y á instancia de la •Asociación por la Defensa del 
Clero, recienteraente constituida. 
Por cierto, ya quo del Sr. Lorroux so trota, que 
no sé por qué Et, DEBATE se extraña de su preten-
sión de obtener el título de abogado en cierta Uni-
versidad, porque el Sr. Lcrroux es capaz de apro-
bar tedas las asignaturas de la carrera de «una 
sentada», como lo demostró no hace aún mucho to-
mando al grado de bachiller en Figueras de un 
sólo golpe y por el mismo procedimiento..'.. 
Y es que el Sr. Lorroux es más listo do lo que 
parece; aunque á pesar de eso, ¡hoy podía volver á 
Figueras con pretensión semejante 1 
En fin, eso aparte, con la llegada del Sr. Le-
rroux ha coincidido la denuncia do «El Correo 
Catalán, por advertir á las autoridades de las pro-
vocaciones do que era objeto por parte de un pa-
pelucho titulado «La Rebeldía», órgano de los «jó-
venes bárbaros», quo dicen tener una «bandera 
blanca para teñirla de sangre de carlistas». Pare-
cía natural quo fuese «La Rebeldía», en vista de tal 
provocación, la denunciada; pues no, señorea i lo 
ha sido «El Correo Catalán», que recoge la ame-
naza. 
Y esta es la justicia que manda hacer el señor 
Portóla, bien que quizá sea esto un ardid para en-
gañar 4 los «jóvenes bárbaros», porque al mis-
mo tiempo ha mandado Guardia civil para cus-
todiar el Círculo tradición alista. Pero, francamen-
te, osé no es modo do gobernar, porque revela 
un miedo á los «jóvenes bárbaros» que no sienten 
los jaimistas, ya que no queremos creer en la com-
placencia en los actos de aquéllos do parte del Go-
bierno. 
" Por lo demás, Barcelona sigue despoblada, y todo 
eso no son sino preliminares de(¿a campaña que se 
espera con motivo do las elecciones, en las quo so 
asogura que sufrirán una tremenda derrota los ra-
dicales. Por eso necesitan construir una nueva 
«plataforma», que es la supresión do la pena de 
muerte, y véase por dónde el Sr. Canalejas, cons-
ciente 6 inconscientemente, no hace más que dar 
pábulo con sus invenciones á las campañas radi-
cales. 
Menos mal que todo el mundo parece apercibido 
á la defensa, y ya que la supresión de la pena do 
muerte se voto, único freno que contieno las bra-
vatas do la Prensa, á los profesionales del asesina-
to y del incendio, saldrá todo el mundo á la callo 
con revólver. Y veremos adonde llega esto y si 
hay Gobierno que pueda resistirlo. 
Por de pronto, hoy se reúne el Comité ejecutivo do 
la supresión do la pena de muerto para tomar 
acuerdos, y La Santa Hermandad convoca á sus 
miembros. 
J . CASTRILLÓN 
E l " U n c í a o s A i r e s " . 
CÁDIZ i r . Comunica por radiograma el 
cap i t án del Buenos Aires que el sábado a 
las ocho de la noche se hallaba á 375 millas 
al Sur de Cape Race (Terranova), Sin no-
vedad. 
E i " í . c o n X f i S I " . 
CÁDIZ i r . Comunica por radiograma el 
cap i tán del León X I I I que el domingo á 
medio día se hallaba á 295 millas al Norte 
de la isla de Fernando Noroña (Brasi l ) , 
s in novedad. 
Ha salido para Guadalajara, donde bív 
sido destinado como pagador y encargado 
de efectos del Parque Aerostát ico, nuestros 
querido compañero en la Prensa y dis t in-
guido escritor mi l i t a r D. Enrique La-t'.as-
ea, redactor de La Correspondencia fie ES* 
paña . 
Una Comisión de la Junta directiva de 
la vSociedad La Unica ha visitado al señotf 
alcalde-presidente, entregándole una instan' 
cía en la que se solicita la supresión del 
6 por 100 que sobre el 75 que autoriza l a ! 
ley se incluye en los recibos de patentes, 
por la ventrf de bebidas espirituosas, espu-
mosas y alcoholes. 
Dichos recibos pueden hacerse efectivoa 
sin recargo alguno hasta el día 14, inclu-
sive, del corriente. 
En el pueblo de Di la r (Granada) han pe-
recido carbonizados dos n iños , uno de cua-
tro años y otro de seis, los cuales, ha l l án-
dose en el corral de una casa donde se e n ' 
cerraba ganado, cometieron la imprudencia 
de prender fuego á la paja que servía da 
mull ido en el establo. E l incendio adqui-
rió tales proporciones, que redujo á ceniza* 
el edificio. 
Los individuos eloro-anémieps de 
ambos sexos son terreno abonado 
para adquirir las afecciones coasnn-1 
tivas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente de ^ 
| los T ó n i c o s - R e c o n s t i t u y e n t e s , 
que es el 
SAIZ DE CARLOS, la decolora-
ción de los íabios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco el 
tinte rosado n o r m a l ; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá-
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la m e n s t r u a -
c i ó n y desaparece la L e u c o r r e a , 
si la liay. 
Casi todos los NIÑOS de ambos 
sexos están a n é m i c o s , y necesitan 
un t ó n i c o poderoso, á la vez que 
inofensivo, para ayudar á su desar-
rollo, siendo el mejor por sus segu-
ros efectos, el D i n a m ó g e n o , qué 
además cura el raqui t i smo y l i n -
fat ismo. 
Es útil para los viejos, debilita-
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enfiaqueciraSenío, pues 
activa la nutrición. 
De vmta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
8e remite folleto á qu¡«a lo pida. 
13L ca.e> jS»©^>tie>mca.'5=>i'C> c i .© 3.32.2. 
COTiZACIÓN OFICIAL 
lutoriot 4 por 106 contado.. 
» » Fin cormnto ... 
8 » Fin próximo 
&.mortizabl« 4 por 100 
» 6 por 100 
Cédulas hipotecarias i por 100 
Banco do España 
Banco Hipotecario c, 
Banco de Castilla 
Banco Español de Crádito.-
Banco Español dol Río de la Plata. 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano-Ámericano 
Compañía Arrendataria de Tabncon. 
Explosivos , 
Azucareras Preferentes ^ 
» Ordinarias ..• n 
» Oblicacionsi ,.. 
Nortoi 
Francos: Paríe, vista 
tiibras: Londres, vista 






BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 fc ,. 
Interior 4 por 100 , 





Banco Español del Río do la Plfctfc... 
Banco Contra! de México .„„ 
Argentino 5 por 100 interior..., 
Brasil 4 por 100 Rescisión 9. 





























































































































Véase en cuarta plana: 
F A B I O L A 
APOLO.—A las siote, La alegría del batallón.-^ 
A las nueve. Las bribonas.—A las diez y cuarto, La^ 
lujas de Lomaos.—A las onco y media, La sucrt« 
de Isabolita. 
CÓMICO.—(Compañía Prado-Chicote).—A las se* 
y media (doble). Los viajes do Gafliver (tres actos), 
—A las diez y cuarto (doble), Gente menuda (dos 
actos). 
pniCE.—A las ocho y tres cuartos. Los chicos di 
la escuela.—A las diez, E l barbero de SevilIa.~A' 
las once y cuarto. El reloj do arena. 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jcrónima. 8.| 
Secciones continuas de películas de las mejorci 
marcas de Europa y América.—Primera, do cince 
y media á siete.—Segunda, do uieto á nueve.— Tor. 
cera, de nueve y media á cnce.--Cuarta, do onco í 
doco y media. 
ROMEA.—De seis y media 6, ocho y media y cl< 
nueve y media á doce y media, sección continua d( 
cinematógrafo.—Cambio diario de películas. 
BENAVENTE.—Do seis y media á doco y cuac 
to, sección continua do cincnuitógrafo. 
Novedad y estrenos. 
LATINA.—Secciones monstruos do cincmalógr* 
fo. do seis á ocho y media y de nueve y media á, 
doce y cuarto. 
Gran novedad. Todos los días películas nuevas; 
Los domingos, desdo las cuatro y media de la tardo-
General. 20 céntimos; preferencia, 30. 
li l los horas y media do películas por 20 cóntí' 
mos! I 
RECREO DE LA CASTELLANA (Ayala, 3 ) , -
Matinéo do cinco á ocho.—Concierto y cinematógra 
fo.—Noche, á las nueve y media, tres grandes sesio-
nê  do cinematógrafo por el amcrican-biograh, con» 
cierto por la banda y la orquesta, roller-skatiug. co-. 
rrousel salud y otras atracciones.—Lunes, miárco 
les y sábados, grandes bailes familiares.—Martes f 
jueves, carreras de cintas en el elcating. 
BUEN RETI RO.—(Entrada por la puerta de lien 
nani,.calle de Alcalá.)—Todas las noches, á las nua 
ve, 'conciertos, cinematógrafo y vistosos números d'' 
varietés. 
Entrada, 50 céntimos. Sillas, gratis. 
Los dominRoa y días festivos, matiaéo á las cuatw 
do la tardo. 
Martes y viernes, conciertos por la banda inuui 
cipal. Entrada, una peseta. 
EL POLO NORTE (Puerta do Atocha.)—Do eeif 
do la tarde á doco do la noche, preciosas funciones el 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y mo 
dia, secciones de películas. Conciertos por la bao 
da do Oazadoi'OS do Figueras. Restaurant, cervoco 
ría y helados. 
CHANTECLER (plaza del Carmen, 2, .y Tetuán, 
81).—De seis y media á ocho y media y do nuovC 
y media á doco y media, sección continua do ciño' 
matógrafo. Tres mil metros de películas, novedad 
y estrenos. 
Todos los días, cambio de películas. 
LUNA PARK (Alberto Aguilera, 60).~Do9 Rran-
des secciones do cinematógrafo. Conciertos inusica-
los, columpios, tiro al blanco y do bolellae. Dar dt 
primer orden. 
FRONTÓN CENTRAL.—A. las cuatro y media 
so jugará un partido á 50 tantos entro Juanilo y 
Jáurcgui (rojos), contra Tapia y MilIAn (azules). 
So jugará un segundo partido A 80 tantos onlro 
Eguiluz (mayor) y Amoroto (rojos), contra Émilio 
y Ruiz (azules). 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA 
37, SAN MARCOS, 3} 
Martes 12 de Septiembre 1911. AñoII.-Niím. 344. 
I D O S O O I s T S O O I P I E I S i H S T - A . S 
ffstó ilc fe úmm ¡wmm ñ ú sM&o eelcítrado el 11 W$mP ̂  






































I'amploira y Almería. 
Madrid. 
Cabra. 











Villanueva y Geltiú. 
Madrid. 
Barcelona. 
99 aproxims. de 800 pts. para los 99 núms. restantes de lacentcna 
del premio primero.—2 aprwxims. de 3.000, 2.500 y 1.900 pts. pára los 
núms . anterior y posterior de los 3 primeros premios.—til siguiente 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 971 • 
16 976 
.A. 331IE0 I ? .A. IMI .A. O? IR, ± O T J XJ A . IHUsT XJ-A. 
láHM m ^ l M 
& eaí^go del siguiente pfofesomdo: Teniente Coronel, eit ppoiesop de la Academia de Infantetna, D. Alfredo IVIat^tinez Peralta; Ccw 
mandante D. Antonio Sánchez Pacheco, e^ p^oíeso^ deí Colegio de Güadalaja^a; D. Joaqain Aí^ambu^ü, Capitán de Estado Hayot^ 
y D. Enrique Tomás y üaque, pmmett Teniente de Infantema. 
HORAS P E PESPACHO: P e 4 á 6 de la t a r d e 




T R Í A Y C O M E R C 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
CAPITAL: 25.000.000 DE I^fSSETAS 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elonieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaiona), 
MALAGA, CACERES (Alclea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
ÁCIDOS Y P R O D U C T O S QUÍMICOS 
Superfosfatos de cal , 
Superfosfatos do huesos. 
N i tra to de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato do a m o n í a c o . 
Sulfato do sosa. 
G l i c e r i n a a . 
Acido nítrico. 
A c i d o s u l f ú r i c o corriento. 
Ac ido s u l f ú r i c o anhidro. 





ISIDRO V u n A o e B A Ñ O 
P a a t i l l n L 
) C y primeras maferias para toda cSase de 
cuJtivos, adecuados á iodos ¡os terrenos. 
1.a martte Chocolalo de la Trapa. . , . 400 grauioa. 14 1(5 v 21 1.26, 1,60, 1.75, 2 y 2,60 
2* m rea: Chocolu'.o do familia 463 — 14 y l(i 1,60, 1,7o, 2 y 2,50 
3." maro..: Chocolate ooonómico 350 — 16 3 y 1,25 
Cajitas de merienda, 3 peaet is con 64 r icioiies. Descuento' desde 50 piquetes. Portes abonidoa desdo 100 paquetea hasta 
It estación más próxima. Se fabrió 1 con o mela, sin ella y á la v l ini l la . No se carg 1 nunca el embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 60 p iquetes- Al detall: Principales ultramarinos. 
fiCifliTBOOS THLLEBES da! eSGiiiíOr 
I ^ B O H - ^ T O H I O S 
para el auAllsls g r a t u i t o y c o i u p l e l o do los te r renos y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios mejores abonos. ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , 11) 
i S E R V I C I O AGRONÓMICO ^ S ^ Í t ^ J i T * 
l o s abonos , ba jo l a a l t a i n s p e c c i ó n , d e l e m i n e n t e a g r ó n o m o 
E s c m o . Sr . U . L U I S G R A N D S A t J . 
AVISO I M P O R T A N T E . — P í d a s e á la Sociedad la Guia práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda detsmiiiiar cuál es el abono 
ccnveniente. 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in te r ía reü-
i^iosa. Actividad demostrada en los múl t ip les encar-
gos, debido al numeroso é instruido p.ersonal. 
|-Para la correspoiidancia: ViGENTE TENA, escultor, Valsneia. 
»mi>< t<SEH ĤWT»-» >-̂ 7T>t ><L¡r, < 
1 Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
V I L L A N U E V A , 11, ó al domicilio sccia 
ZARAGOZA-1903 
ORAH P R E . M I O 
PLANCHADO con BR 
a! a l c a n c e d s l o d o s 
C O N EL 
MARCA EL l£.Oñ < patente de Invención) 
que 63 vende en PASTILLAS en todas Partes 
i 
í ¡Virr ia , t e a m áe ln j st^an es p i 
E S T U D I O S ^T- IPK.ESTT^-O'IEISTOS 
tos 
i w n 11 «-m i i IIIPIH i IMIMIMI ¡ 
O F I ú m A S B E P U B U G W A O 
JACOMETREZO, 50, 1°, MADRID 
Dom-
bjetos en plata y en oro 
para regalos. 
V DE PR8M£RA CO. 
JOYERIA Y RELOJERÍA 
D H V E ^ T Í l S D E 
I M I X J Z S I B I L J I E O S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cirounstancias que se reúnen favorablomen 
te para la gran va l ía do esta conocida y acredit.ida Casa. E l 
gran jr.undo es su cliente. Ahora, todas las soeoiones do la 
l íxpoaic ión presentan nuevos motivos para justilicadas ala-
banzas. P R E C I O F I J O . 
m m u i m M mim \ m m m n m m m m m 
Ünico establecimiento do i ftr,«|,:4.rtC» Q K Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO U c y c i n i L U b , O J . |I1942 
SE COSflPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
I T 
Sin instalación do cañerías n i gisóineírosse puede tener 
mu luz de incindescencia superior á la de gas de hulla. 
E S B N E X a ' I ^ O S I V A . NO F í i O I M I C K I I V . U O S I O L . O B 
U N I C O CONCESIONARIO EW E S P A Ñ A 
Laorc l c s i v C.u, c a l l e de A i o c h a , 43 , fl/íarfpíd. 
ANTIGUA Y A C R E D I T A D A 
n i m 
D E SAN S E B A S T I A N 
DE Of^TIZ - At?AÜS 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
p n ^ v i s i O N A i . M E X r K E N E L N Ú . U E U U «3 
1s¿L .A. ID lEi I X D 
CASA FUNDADA EN EL Ata 1760 
Elaboración especial .—Perfección y economía. 
Las vel is que olabora esta o .sa son do t.in nota' 
ble resultado, que lucen desde el principio al 
final con ia misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y de cera, do flores. 
P K E . m O » O B T E N O M V S B ' « U E S T A O A -i V 
Exposic ión Nacional de Madrid (1837) jIP;DALLA 
D E BRONCE. Expos ic ión Internacional do Par- i 
(1905), M E D A L L A D E ORO. Exoos ic ión de Indu3< 
trias Madrileñas (1907), M E D A L L A DE PLATA. 
NOTA—Incienso l á g n m i , primera, á 2,50 pts. kilo, 
Vouia de lamparillas al por mayor y menor. 
Sucesor de 3 T O IE& '-R^ — La más antigua ds Madrid. 
prados sin cotnpefenda 
para ¿Vmsndos, Reclamos, Mofldas, Escuelas, y ̂ Iniuersarlos. 
OHcinas: DESENGAÑO, 9 al l3.--Teléfono 805. 
Pídanse prssüpussíos y tarifas con comblnacloRes oconc'm'cas, que sa envían gratis. 
dedicada E X C L U S I V A M E N T E á la p r e p a r a c i ó n 
para el ingreso en la Escuela especial del Cuerpo. 
Director: F é l i x A L O N S O M I S O L , Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
Enseñanza con arreglo al nuevo plan.—Clases da Descr ipt iva y Cálculos 
por e l ant iguo.—Repaso de las asignaturas de Cur.;o p r o p i r a torio. 
P í d a n s e R e s r l a i n c n t O N c o n I o n P r o g r a m a s d e i n g r e s o . 
Mafidalena, 2, 2.°, MADRID (ate Pta i i i f t 2) 
PRECÍOS D E SUSCSílPCJON 
Año. 6 meses 3 meses Mes. 




e r m o s y s n e r m a n m 
Á 3 PTAS. 90 GTS. i S i í ^ i A ^ S l 
bobidia á la temperatura que se ponga. Nuevo precio, 3 pe-j^ 
6Ct;i8 00 c é n t i m o s . Nadie c o m p r a r á otros, conociendo los £ 
se 
exclusivos do ova caaa. IÍO'J'EMÍAS de re ambio á 3.75 
Püra viaje: cubiertos, vasos, cestas, estuches, í lambrer . is , 
in f i e rn i l los do t rointa clases. Precios fijos baratos. Uten-
silios tío cocina i r rompib les . Bater ías comple'as á 58 pesetas; 
Í!)C¡ ai-Hia>-j<ís friiroc-iacoN por cuenta do la í'ííbrioa, des-
de 45 üeseiftM. S o r b o í o n s american s. Baños fuerles y du-
chas. Fi iu-oa I v g i é n l c o s para agua, 3 <p«seta3 90 c^ntlcnus. 
Casa MAfUN, 12, Plaza de Herradores, tófég 
( ¡ O J 0 ! ) j esqitsERéa á San F e ü p s ?leri.) S A N T A A 
Madrid.. . . '  7,50 
Provincias 16 9 
Portugal 25 15 
Extranjero: 
Unión postal.. . . 40 ¿0 
N» comprendidas. (50 30 
TARIFA DE PUBUCiOAD 
Artículos industriales: l í i i«a. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ideni 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliografía: ídem 1,50 » 
Hedamos: ídem 1 » 
En la cuarta pinnas ídem 0,40 » 
» » » plana entera.. 765 » 
» » » inedia plana.. 400 » 
* » » cuarto ídem.. 210 » , 
• » » octavo ídem.. 105 » 
Cáela anuncio satisfará 10 cents, ds impuesto. 
Precios retlucidos en las esqinlas 
de defunción, novenario y aniversario. 
Se a d m i t e n h a s t a l a s d o s d e l a 
m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAWIBRA, NÚM. 2. 
jRedaccióny Administración: Valverde, 2, Madrid-
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
S m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazadas. 
U:»r<lln»-*, s-"», pi-al. De 11 á 1 y 
3 á 5. Corrspnd.'1; Doctor J . M. 
nianos buenos, a lqu i le r bara-
1 t í s imo . H o r n o l a M a t a , 10. 
.13:13 O O - A - J S I O I t f " 
Tuberías do acero usadas 
para conducción do aguns y 
vapor y p r.i parrales y cor-
eados. J . I l l v e r a Y a r j f a » . 
S A N J U S T O , 1, M A I M t I D 
Profesora de solfoo y piano da lecciones á domicilio y 
en sa casa una clase precios 
módicos (antiguo y nuevo sis-
tema.) Calle do Ciudad Rodri-
go, aína. 0,4.° izquierda. 
"MÍGRAFÍATDÍ' 
I t o u i b i t a , M a c b a q u i t o , Vi-
cu i i t" P a s t o r , tíallo, C o c l i e -
r i f o y ( J a o n a , tamaño 46 x 32, 
•-nvío cortilioadas p o r 2,50. 
K c y o n - l ^ o s t í í B . 
ü a d a d í a v e n d o mft» 
P o r e s o a n u n c i o . 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes d e s c u e n t o » . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios directos. Anuncios do todas chises en loa tran: 
v i is. Tarifas económicas y combinadas. Noticias, l íeolamoa , 
Ar t í cu los industriales. Esquel s de defunc ión , de novenario 
y aniversar io. P í d a n s e tarifas gratis. 
Gran Centro da Coiocacioncs por publicidad 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
S E R E C I B E N 
hig ién icos para agua, mode-
los especiales, á 2 ptas. 90 cén-
t imos. Utensilios de Oóolffaj 
i r rompibles , precios fijos i>a-
ratoa. Ant igua casa M A R I N , 12 
P l a z a «lo H e r r a d o r e s , 13. 
(¡Ojo! esquina á SAN F E L I P E 
NERI) 
~5r -A-ixr I V E K S ^ K I O 
, E n l a i m p r e n t a d e es te p e r i ó d i c o , h a s -
t a l a s dos do l a m a d r u g a d a . 
E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
Admini s trac ión: Valvorde, 2. To!f. 2.110. 
EL CULTO DiV.N0 EN BftóNdE OÍIO Y 
BLANCO CASA m ESPAÑA. 
I M A G E N E ? , C n U C I F ' J O S , S E R V I C I O D E (VIESA E N " P L A T A 
0E L U Z E L E C T R I C A Y L A M P A B A S 4 
PBEC0 
APARATOS A D R D 
Estí! mar51 . ilio.sa agua carceo do toda cías.1 de grasas^ lo qno no snc;?do con ningún otro específico de tocador; reúno la condición de hermosear el rost/ro, suu. 
piol.^c-sjáiidola con ÍOÓ matices do la juventud. Tiene la ventaja do qno nadie puedo advertir su uso. Mucho más podríamos-decir de las excelentes cualidades que poseo el AGUA DE LA BELLEZA, poro sn mayor garantíales la impor-
tancia q u i í ha ad inirido- en los pocos dias (pío hace se dio á conocer al público. Se vendo en las perfumerías de lujo; Precio del frasco, 5 poseías en Madri( | y 6 en provincias. Deposito: J a c o m e f p a z o , 4-0 ^ 4 - 2 . - - J o a é A n d r - a u . 
•— i ^ — : 1 I ; : ^— : — 
aviza el cutis, quita las arrugas, evita el crecimiento do la pelusilla do la 
i 
